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Coste franqueo: 12 ptas.
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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (pías.)
Anual 6.945 278 3.600 10.823
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3.339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
ADVERTENCIAS
1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 8 septiembre de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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011901-99 ABELLA LOPEZ CARLOS 44427214 VEGADEESPINAREDA 16/02/99 7500 O.R.A.9 1
013449-99 ACEITUNO MUÑOZ ANTONIO 00222222 NAVALMORAL DE MATA 23/02/99 7500 O.R.A.9 1
013924-99 ADEVA GARCIA GABRIEL 09790405 LEON 22/02/99 5000 R.G.C 1461 01
013262-99 AGUILAR ALVAREZ JULIAN 11030201 MIERES 20/02/99 5000 O.R.A.9 2
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013969-99 AGUILAR MARTINEZ MARIA TERESA 09773447 LEON 22/02/99 5000
013681-99 ALAIZ MORAN ROBERTO 09776204 TROBAJO DEL CAMINO 22/02/99 7500
012711-99 ALDEITURRIAGA ALVAREZ ANGEL 09775604 LEON 18/02/99 5000
014228-99 ALONSO ALVAREZ CELEDONIO 09672924 LEON 24/02/99 5000
012266-99 ALONSO DEL VALLE CARLOS 09718234 LEON 17/02/99 7500
011473-99 ALONSO GARCIA PABLO 0009.760.472 MADRID 15/02/99 7500
013161-99 ALONSO GARCIA PABLO 0009.760.472 MADRID 20/02/99 7500
012550-99 ALONSO MARTI MANUEL 50415362 MADRID 18/02/99 5000
014098-99 ALONSO ROBLES HORACIO 09739263 SAN FELIZ DE TORIO 23/02/99 10000
014527-99 ALONSO ROBLES HORACIO 0009.739.263 SAN FELIZ DE TORIO 25/02/99 5000
012588-99 ALVAREZ GARCIA PAULINO 11333162 AVILES 18/02/99 5000
011938-99 ALVAREZ LAFUENTE JUAN RAMON 09771490 LEON 16/02/99 7500
014451-99 ALVAREZ LUANES LUIS 09674059 SANTA MARIA DE ORDAS 24/02/99 7500
014180-99 ALVAREZ MARTINEZ EMILIO MANUEL 09725472 LEON 24/02/99 5000
013551-99 AMADO GARCIA FERNANDO 0011.391.232 SALINAS CASTRILLON 23/02/99 7500
012272-99 ANDANUCHE GARCIA MANUEL 50419990 MADRID 17/02/99 7500
013356-99 ANDRADE MEJIAS JOSE 0009.004.044 LEON 23/02/99 5000
013178-99 ANTUÑA ESTEVEZ JOSE GABINO 10582572 OVIEDO 20/02/99 7500
011643-99 ARBOLEYA ARBOLEYA ALVARO 10537048 OVIEDO 15/02/99 7500
013428-99 ARIAS ALVAREZ M A ANGELES 09740019 LEON 23/02/99 5000
013926-99 ARTIGUE HOLGADO LUIS JOSE 09798470 VILLALOBAR 22/02/99 7500
012538-99 BADAALONSO RAMON 10815417 GIJON 18/02/99 7500
011670-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 15/02/99 5000
011737-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 15/02/99 10000
011928-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 16/02/99 7500
011965-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 16/02/99 5000
012752-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 18/02/99 7500
013645-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 22/02/99 7500
013905-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 22/02/99 5000
014297-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PEDRALBES 24/02/99 7500
014809-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 25/02/99 7500
012038-99 B AHILLO FLOREZ JOSE LUIS 0009.598.225 LEON 16/02/99 5000
014159-99 BAUZA ECHEITA IÑIGO JUAN 0032.780.394 LACORUÑA 24/02/99 7500
014768-99 BAO COUTADO CARLOS RAFAEL 09780888 LEON 25/02/99 7500
011541-99 BARATA RODRIGUEZ JORGE 09800421 LEON 15/02/99 7500
012528-99 BARRIENTOS FERNANDEZ MIGUEL RAMON 10178046 LEON 18/02/99 7500
012439-99 BARRIO GONZALEZ MARIA JOSE 09776757 PARDAVE DE TORIO 17/02/99 7500
014485-99 BARRIO PEREZ AVEL1NO BASILIO 09740847 CEMBRANOS 24/02/99 15000
014495-99 BARRIOS DEL CANO BERNARDO 09724664 LA ALDEA DEL PUENTE 24/02/99 5000
012852-99 BAYON ALAIZ MARIA DEL SAGRA 09781570 LEON 19/02/99 5000
013795-99 BAYON ALAIZ MARIA DEL SAGRA 09781570 LEON 22/02/99 5000
013585-99 BAYON DEL BARRIO JUAN ANTONIO 0009.701.000 LEON 23/02/99 7500
013311-99 BENAVIDES DOMINGUEZ JUAN 71548407 QUINTANA DEL MARCO 20/02/99 5000
013399-99 BERNAL LORO MARIA GRACIA 07470672 ALCOBENDAS 23/02/99 7500
014582-99 BILBAO BRAÑA MARIA JOSE 11839801 MADRID 25/02/99 7500
013066-99 BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 09726632 LEON 19/02/99 7500
014122-99 BLANCO SARMIENTO ANGEL 09756403 SAN ANDRESRABANEDO 23/02/99 5000
011061-99 BLAS BAÑOS CARLOS JOAQUIN 09782267 LEON 12/02/99 7500
011793-99 BLAS BAÑOS CARLOS JOAQUIN 09782267 LEON 16/02/99 7500
011467-99 BODELON DIEZ CARLOS CARMELO 0010.047.429 PONFERRADA 15/02/99 7500
012681-99 BOLAÑOS LOPEZ JESUS 09632892 SAN ANDRES RABANEDO 18/02/99 7500
010876-99 BORJABORJA REMEDIOS 71442563 MANS1LLA DEMUDAS 12/02/99 7500
014063-99 BORREGO ALZAGA ENRIQUE 07847527 SALAMANCA 23/02/99 7500
013363-99 BR1ONES DELGADO JESUS MARIANO 0050.826.591 MADRID 23/02/99 7500
012876-99 BUENO GOMEZ MARTA 09793759 LEON 19/02/99 7500
013474-99 CALDERERO RODRIGUEZ J.MAR1A 0010.777.273 GIJON 23/02/99 7500
011671-99 CAMBA HONRADO MODESTO ADOLFO 09704191 LEON 15/02/99 5000
011531-99 CAMPOS JUAN ROBERTO 0009.779.965 LEON 15/02/99 7500
014272-99 CANALEJAS IRADIER ANA ISABEL 52365994 MADRID 24/02/99 7500
012464-99 CARPI SANTACRUZ DAVID FED 0050.313.689 MADRID 18/02/99 7500
012264-99 CARREÑO POWER PEDRO 12142275 VALLADOLID 17/02/99 5000
012871-99 CASADO ALONSO MARIA MERCEDES 10190051 ASTORGA 19/02/99 7500
014192-99 CASAS ANEL RAFAEL 09757314 LEON 24/02/99 7500
013685-99 CASAS GUARDADO MARIA DEL PILAR 44844738 MILLADOIRO AMES 22/02/99 5000
012002-99 CASTAÑEDO TRUEB A JUAN 20193980 PEDREÑA 16/02/99 7500
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011873-99 CASTRO GONZALEZ PEDRO 10195347 LABAÑEZA 16/02/99 5000 O.R.A.9 2
011889-99 CAVA ROBLES CONSUELO 51602364 MADRID 16/02/99 7500 O.R.A.9 3
014740-99 CEÑAL PIDAL FERNANDO 10738533 GIJON 25/02/99 7500 O.R.A.9 1
012192-99 COBO GONZALEZ ANGEL 09679822 LEON 17/02/99 7500 O.R.A. 9 1
014718-99 COCA GARMILLA LUIS MIGUEL 09781296 VILLACEDRE 25/02/99 7500 O.R.A.9 1
011023-99 COLUNGA ALONSO ALFREDO 0010.857.047 GIJON 12/02/99 7500 O.R.A.9 1
013199 99 CONTIOSO CABALLERO FRANCISCA 25827310 SEVILLA 20/02/99 7500 O.R.A.9 1
011380-99 CONTRERAS PAZOS JOSE MANUEL 09758088 LEON 13/02/99 7500 R.G.C94 1C04
013550-99 CORRAL BARO MA MAGDALENA P 09680782 LEON 23/02/99 7500 O.R.A.9 3
013313-99 CORTEGUERA FERNANDEZ JOSE MANUEL 000009728784 LEON 20/02/99 10000 R.G.C94 ID06
011146-99 COUSO SOBRADO MANUEL ANTONIO 34935928 LEON 12/02/99 7500 R.G.C94 1C04
014650-99 CUETO SANCHEZ DOMINGO 0009.742.235 CARBAJAL DE LA LEGUA 25/02/99 7500 O.R.A.9 3
011202-99 DE CASTRO QUIÑONES RICARDO 0009.649.212 CISTERNA 12/02/99 5000 R.G.C 154 01
013222-99 DE FRUTOS DE FRUTOS GRECO 03380584 SEGOVIA 20/02/99 7500 O.R.A.9 1
012049-99 DE LA FUENTE GONZALEZ 09753056 VILLADEMOR DE VEGA 16/02/99 7500 R.G.C 94 1C02
011376-99 DE LA FUENTE GONZALEZ 09722588 LEON 13/02/99 7500 R.G.C 94 1C04
014356-99 DE LA FUENTE LLANOS M 10570543 VILLAOBISPO REGUERAS 24/02/99 7500 O.R.A.9 1
012583-99 DE LA PUENTE GONZALEZ 09715066 LEON 18/02/99 5000 O.R.A.9 2
014132-99 DE LA RIVA GARCIA JOS 09675982 LEON 23/02/99 7500 R.G.C 94 1C04
014092-99 DE LAS HERAS PABLOS JO 71549422 LA BAÑEZA 23/02/99 7500 R.G.C 94 1C04
012074-99 DE LEON REDONDO JUAN AN 09736772 LEON 16/02/99 7500 R.G.C 159 04
013045-99 DE LEON REDONDO JUAN AN 09736772 LEON 19/02/99 7500 R.G.C 94 2 01
014231-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 24/02/99 7500 39 IB 06
014312-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 24/02/99 7500 O.R.A.9 3
014525-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 25/02/99 5000 O.R.A. 94
014218-99 DEL RIO BREZMES VICENTE 09561894 MANSILLA DE MULAS 24/02/99 7500 39 IB 06
012630-99 DEL VALLE TASCON DOROTEO 09467692 LEON 18/02/99 7500 O.R.A.9 1
012365-99 DELGADO RODRIGUEZ MARIA LUISA 09639619 LEON 17/02/99 5000 R.G.C 1461 01
012874-99 DIAZ SANCHEZ ISOL1NA 10405596 GIJON 19/02/99 7500 O.R.A.9 1
011054-99 DIAZ SARIEGO JOSE LUIS 0009.360.539 OVIEDO 12/02/99 7500 O.R.A.9 1
013597-99 DIAZ VILLARIG JOSE LUIS 07773968 LEON 23/02/99 7500 O.R.A.9 3
014462-99 DIEZ ALVAREZ FRANCISCO 0009.747.889 SAN ANDRESDELRABANEDO 24/02/99 7500 R.G.C 94 2 01
013780-99 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 22/02/99 7500 O.R.A.9 1
011953-99 DIEZ DIEZ MARIA ANGELES 0009.760.173 ARMUNIALEON 16/02/99 7500 O.R.A. 9 1
011733-99 DIEZ GARCIA JOSE BERNARDO 09740009 LEON 15/02/99 5000 R.G.C 154 01
012471-99 DIEZ GONZALEZ PEDRO 10036021 VALLADOLID 18/02/99 7500 O.R.A. 9 1
012701-99 DIEZ GUTIERREZ IVAN 0071.422.411 LEON 18/02/99 5000 R.G.C 154 01
013716-99 DIEZ REYERO JAVIER 09761405 LEON 22/02/99 7500
O.R.A. 9 1
011282-99 DIEZ RUBIO EMILIA 09751473 LEON 13/02/99 7500
O.RA.9 1
012584-99 DIEZ SUAREZ ANA ISABEL 09770687 AZADINOS 18/02/99 7500
O.R.A.9 1
014678-99 DIEZ VIÑUELA MIGUEL ANGEL 0009.765.914 LEON 25/02/99 7500
O.RA.9 1
012335-99 DOMINGUEZ BARBE JOSE 09569253 LEON 17/02/99 5000
R.G.C 1401 OI
011765-99 ESCANCIANO GUTIERREZ ELOINA 09513715 PORTUGALETE 15/02/99 7500
R.G.C y4 ic U4
012440-99 ESCAPA MONT1LLA MA CONSOLACION 09681819 LEON 17/02/99 5000
R.G.C 18 1 03
012387-99 ESCOBAR ZAMORA MARTA 09803087 LEON 17/02/99 7500
R.G.C 94 1C04
013801-99 ESCOBAR ZAMORA MARTA 09803087 LEON 22/02/99 5000
O.R.A.9 2
012113-99 ESCUREDO BARTOLOME OSCAR 29035258 GALDAKAO 17/02/99 7500
O.RA.9 1
012172-99 ESCUREDO BARTOLOME OSCAR 29035258 GALDAKAO 17/02/99 7500
O.R.A.9 1
012493-99 ESQUIVIAS VILLALOBOS MA DEL CARMEN 05226333 MADRID 18/02/99 7500
O.R.A.9 1
012190-99 ESTEVEZ RODRIGUEZ MONTSERRAT 0009.774.511 LEON 17/02/99 7500
O.R.A.9 1
012716-99 FALAGAN ROJANO MARIA DEL MAR 09737891 BENAVIDES 18/02/99 5000
R.G.C 154 01
014684-99 FEIJOO BLANCO PABLO 02617666 MADRID 25/02/99 7500
O.R.A.9 3
013426-99 FERNANDEZ AURAY MARIO JOSE 0005.204.429 URB.PRADOLARGO POZUELO A 23/02/99 5000
O.R.A.9 2
011810-99 FERNANDEZ BLANCO RICARDO 0009.768.129 LEON 16/02/99 7500
O.R.A. 9 1
012494-99 FERNANDEZ BLANCO RICARDO 09768129 LEON 18/02/99 5000
O.R.A. 94
012772-99 FERNANDEZ BLANCO RICARDO 09768129 LEON . 18/02/99 5000
R.G.C 154 01
011963-99 FERNANDEZ ESPINEDO PIEDAD 11029907 FOJEDO DEL PARAMO 16/02/99 7500
O.R.A. 9 J
012009-99 FERNANDEZ GALLEGUILLOS JOSE ANTONIO 09707352 SAN ANDRESRABANEDO 16/02/99 7500
O.R.A 9 1
011918-99 FERNANDEZ GARCIA JOSE 71401438 ARMUNIA 16/02/99 7500
O.RA.9 1
011877-99 FERNANDEZ GARCIA JUAN 09736466 SANTIAGO DEL MOLINILLO 16/02/99 7500
O.R.A. 9 1
012419-99 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA ISABEL 10180184 CASTRILLO DE CEPEDA 17/02/99 7500
R.G.C 94 ZUl
011063-99 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA TERESA 09743629 LEON 12/02/99 7500
O.RA.9 1
012326-99 FERNANDEZ LOPEZ INES 09700590 VALVERDE DE VIRGEN 17/02/99 5000
O.R.A.9 2
012452-99 FERNANDEZ MENENDEZ JESUS 10053595 VILLABLINO 18/02/99 7500
O.RA.9 1
012719-99 FERNANDEZ MORAIS JOSE ORLANDO 09751273 OVIEDO 18/02/99 5000
R.G.C 15401
013151-99 FERNANDEZ OTERO EMILIO JOSE 71551122 ASTORGA 20/02/99 7500
O.R.A.9 1
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012455-99 FERNANDEZ PANIAGUA CLAUDIO DANIEL 09781646 TROBAJO DEL CAMINO 18/02/99
011894-99 FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 09729999 MONTEJOS DEL CAMINO 16/02/99
012746-99 FERNANDEZ RABANAL MA SALOME 09790862 LEON 18/02/99
014209-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL 09758189 LEON 24/02/99
013036-99 FERNANDEZ VILLAMANDOS CARLOS 0009.718.743 LEON 19/02/99
014764-99 FERNANDEZ YEBRA DIEGO 0009.669.485 LEON 25/02/99
011391-99 FERREDUELA B ARRUL MARIA ENCARNACI 09786541 VIRGEN DEL CAMINO 13/02/99
013593-99 FERREDUELA BARRUL MARIA ENCARNACI 09786541 VIRGEN DEL CAMINO 23/02/99
012286-99 PERRERO MARTINEZ FRANCISCO 09738166 LAGUNA DE NEGRILLOS 17/02/99
014172-99 FIERRO ALONSO DOROTEO 50155620 LEON 24/02/99
013228-99 FLECHA GARCIA LEONARDO 09768790 SAN ANDRES RABANEDO 20/02/99
013984-99 FRANCO GUTIERREZ SEVERINO 71389611 ROBLEDO VALDONCINA 22/02/99
012290-99 FRANGANILLO FERNANDEZ MERCEDES 09764098 LEON 17/02/99
013548-99 FRIERA DEL VALLE MARIA JES 10743919 GIJON 23/02/99
011252-99 FROILAN GARCIA MARGARITA 09808358 RIELLO 13/02/99
012496-99 GALAN FERNANDEZ MANUEL 11706325 ZAMORA 18/02/99
013564-99 GALAN FERNANDEZ MANUEL 11706325 ZAMORA 23/02/99
013621-99 GALLEGO GARCIA SILVIA 52478511 VILLANUEVA DE CAÑADA 22/02/99
013789-99 GALLEGO GARCIA SILVIA 52478511 VILLANUEVA DE CAÑADA 22/02/99
012211-99 GALLENT NICOLA MANUEL JOSE 19503464 VALENCIA 17/02/99
012500-99 GARCIA ALVAREZ ANA MARIA 09773696 TROBAJO DEL CAMINO 18/02/99
012090-99 GARCIA CASTRO GASPAR 09610082 VALLADOLID 16/02/99
012362-99 GARCIA FERNANDEZ CINES 09728163 LEON 17/02/99
013401-99 GARCIA FERNANDEZ JOSE 09622842 LEON 23/02/99
012278-99 GARCIA FERNANDEZ JOSE ADRIANO 09648475 LEON 17/02/99
011413-99 GARCIA GARCIA FERNANDO 09760677 SAN ANDRES RABANEDO 14/02/99
011425-99 GARCIA GARCIA VICENTE 10180676 LEON 15/02/99
011296-99 GARCIA JORDAPE JAVIER 0009.712.807 LEON 13/02/99
011333-99 GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS 09739550 VILLASECASOBARRIBA 13/02/99
014339-99 GARCIA MERINO AGUSTIN 10018120 MATARROSADELSIL 24/02/99
014722-99 GARCIA RIOLANTONIO GABRIEL 09767050 LEON 25/02/99
012815-99 GARCIA SANCHEZ JUAN RAMON 09777473 LEON 19/02/99
013305-99 GARCIA TRAPIELLO PEDRO 09683874 NAVAFRIA DE LA SOBARRIBA 20/02/99
012385-99 GARCIA TUÑON EMILIA 71436809 TROBAJO DEL CERECEDO 17/02/99
011033-99 GARRIDO GARCIA AVELINA 09627114 LEON 12/02/99
012159-99 GIL SAENZ DE MIERA ANA MA 09758852 LEON 17/02/99
014828-99 GOMEZ GIL ANA BELEN 0009.792.521 LEON 25/02/99
012406-99 GOMEZ GOMEZ LORENZO 71544855 PORQUEROS 17/02/99
011833-99 GOMEZ GONZALEZ JORGE M 09725348 SOPEÑA 16/02/99
011086-99 GOMEZ MANILLA MA BENIGNA 09715300 SAN ANDRESRABANEDO 12/02/99
014250-99 GOMEZ MARTIN PIEDAD 15958180 SALAMANCA 24/02/99
014261-99 GOMEZ MARTIN PIEDAD 15958180 SALAMANCA 24/02/99
014398-99 GOMEZ MUÑOZ MARCOS 09296404 LEON 24/02/99
014371-99 GONZALEZ SARDON MA DEL PILAR 0009.672.558 LEON 24/02/99
014676-99 GONZALEZ CANO JESUS 09743734 VALDEALISO DE RUEDA 25/02/99
010969-99 GONZALEZ DEL ARBOL AM ANCIO 09508958 VILECHA 12/02/99
012522-99 GONZALEZ DIEZ CAYETANO 09718938 ARMUNIA 18/02/99
012414-99 GONZALEZ GONZALEZ ANSELMO 09579627 LEON 17/02/99
013211-99 GONZALEZ GONZALEZ RICARDO 35139295 ACORUÑA 20/02/99
012542-99 GONZALEZ GRANDA SANTIAGO 05247634 MADRID 18/02/99
011747-99 GONZALEZ GUAZA CAYETANO 09742375 TROBAJO DEL CAMINO 15/02/99
014013-99 GONZALEZ HERNANDEZ FELIX 0006.490.422 LEON 23/02/99
010919-99 GONZALEZJUAREZ SEGUNDINO 09478189 TROBAJO DEL CAMINO 12/02/99
011955-99 GONZALEZ MARTINEZ JOSE RAMON 36035786 LEON 16/02/99
012369-99 GONZALEZ PRIETO JOSE MANUEL 09772173 LEON 17/02/99
011677-99 GONZALEZ SUAREZ CESAR MANUEL 09694556 LEON 15/02/99
012827-99 GONZALEZ USANO SANTIAGO 09751300 CARBAJALDELALEGUA 19/02/99
011035-99 CORDON GONZALEZ MANUELA 09734696 LA ROBLA 12/02/99
010905-99 GRANDE BARJA DANIEL 0034.706.336 MASIDE 12/02/99
013189-99 GRANDE BOTAS JOSE JULIO 71549827 ZOTES DEL PARAMO 20/02/99
014735-99 GRANDMONTAGNE AGUIRREBEÑA JOSE 09641130 MADRID 25/02/99
010894-99 GRAÑA GONZALEZ JOSE L 0009.692.417 LEON 12/02/99
014084-99 GUTIERREZ ALLER ESTEBAN 09623780 LEON 23/02/99
014752-99 GUTIERREZ CASTRO JOSE RAMON 09768853 VILLAFAÑE 25/02/99
012780-99 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 19/02/99
013997-99 GUTIERREZ SANTAOLALLA JOSE ENRIQUE 09752927 LEON 22/02/99
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011825-99 HERNANDEZ JIMENEZ ISABEL 71435383 LEON
011186-99 HERNANDEZ LOPEZ JOSE MARIA 06512220 LEON
013105-99 HERNANDEZ LORENZO MARIA ANGELES 15927326 SAN SEBASTIAN
014774-99 HERNANDEZ SANCHEZ VICTORIANO 19787268 LEON
014806-99 HERREROS HERNANDEZ MODESTO H 09596408 LEON
012203-99 HIDALGO GONZALEZ JACINTO 09602802 LEON
012847-99 HIDALGO GONZALEZ JACINTO 09602802 LEON
011748-99 HIDALGO GONZALEZ JUAN CARLOS 0009.733.533 LEON
012659-99 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID
013846-99 HUERTA SUAREZJOSE 27842919 LEON
014612-99 HUERTA SUAREZJOSE 27842919 LEON
013004-99 IBAÑEZ GIL FERNANDO 10187336 ASTORGA
012137-99 IBAÑEZ MOLINA JOSE JAVIER 09337648 VALLADOLID
011334-99 IGEA ARISQUETA FELIX MANUEL 0012.362.279 VALLADOLID
013351-99 IGLESIAS QUINTANA LUIS MIGUEL 10861800 GIJON
012830-99 IGLESIAS RAMOS JAVIER 0050.418.408 MADRID
013157-99 IGLESIAS RAMOS JAVIER 0050.418.408 MADRID
012753-99 JIMENEZ BARRUL MANUELA 09798136 LEON
013220-99 JIMENEZ HERNANDEZ ANGEL LUIS M 06520226 AVILA
012947-99 JIMENEZ PRIETO WENCESLAO 11943522 VILLABLINO
011536-99 JOSE MIGUEL RE MIGUEL ANGEL 0010.541.966 OVIEDO
014073-99 JUAN DE LA FUENTE FERNANDO 0012.370.893 VALLADOLID
014338-99 JUAN MARTINEZ ANSELMO JOSE 10106130 VEGUELLINADE ORBIGO
011635-99 JUAREZ BANDERABEGOÑA 09757776 VILLAVERDE DE ARRIBA
011026-99 LAINEZ LOPEZ MARGARITA 44428303 PONFERRADA
012105-99 LAINEZ LOPEZ MARGARITA 44428303 PONFERRADA
014727-99 LAINEZ LOPEZ MARGARITA 44428303 PONFERRADA
014244-99 LAMAS HOYOS SONIA 12381524 VALLADOLID
011466-99 LLAMAS DIEZ AZUCENA 09661382 LEON
012721-99 LLAMAZARES GARCIA URBANO 09684197 LEON
013851-99 LLANOSALLERELADIO 09750741 SARIEGOS
013084-99 LOBATO FRECHOSO RAFAEL 12766756 FALENCIA
012479-99 LOPEZ ARENAS GONZALEZ ANTONI 09618756 LEON
013880-99 LOPEZ DIEZ VICTOR 0071.417.365 LEON
013668-99 LOPEZ FRANCISCO EVANGEL1NA 09644857 LEON
014396-99 LOPEZ GABELA RAFAEL 09802335 LA ROBLA
014830-99 LOPEZ GONZALEZ MAXIMO ALFONSO 0009.776.416 LA ROBLA
014095-99 LOPEZ PEREZ GONZALO 46569599 BARCELONA
011554-99 LOPEZ ROSA MARIA TERESA 0037.671.118 PREMIA DE MAR
013696-99 LOPEZ SAN JUAN EMILIO 01359077 MADRID
013276-99 LUCAS ROMO JULIA 0011.655.086 ZAMORA
013225-99 MACEDA PALLARES MARIA JOSE 09718860 LEON
012709-99 MAESTRO ALONSO DOMICIO 09585601 VALDELAFUENTE
011198-99 MANGA ALVAREZ ALVARO 09711683 LEON
014667-99 MANSILLA CHICHONI LUCIO PEDRO G 000X0356155T LEON
012031-99 MANZANO GONZALEZ MARTA 09789503 LEON
012096-99 MARCOS CARBAJO ENRIQUE 0071.546.233 BENAVIDES DE ORBIGO
012327-99 MARTIN MARTIN JUAN CARLOS 08101868 GUIJUELO
011718-99 MARTIN MARTIN JUAN FRANCISCO 07748960 LEON
011438-99 MARTINEZ ALMANZA RAFAEL 09792673 LEON
011307-99 MARTINEZ APARICIO PABLO 09625838 ARMUNIA
014360-99 MARTINEZ CANTABRANA FERNANDO 24402695 PALAZUELO BOÑAR
014022-99 MARTINEZ CARNERO MARIA ANGELES 10198839 BENAVIDES
012843-99 MARTINEZ CORTAZAR JAVIER 0005.363.054 MAJADAHONDA
011472-99 MARTINEZ DE LA RUA ANA IS AB 10197401 LABAÑEZA
013487-99 MARTINEZ GARBAYE MIGUELA 0030.599.362 SANTANDER
010901-99 MARTINEZ GARCIA MARIA MILAGROS 09636462 LEON
014782-99 MARTINEZ HERRERA JUAN MANUEL 0028.514.801 LEON
014374-99 MARTINEZ MARTIN MANUEL PEDRO 09356217 RIBASECA
014486-99 MARTINEZ RODENAS JOSE LUIS 0074.513.994 ALMANSA
013950-99 MELCON GUTIERREZ MARINA 10184448 MADRID
014513-99 MENDEZ FLOREZ FRANCISCO 09721220 ARMUNIA
011182-99 MENDEZ PANADERO ALEJANDRA 09810998 TROBAJO DEL CAMINO
014230-99 MENDEZ VALES ANTONIO CARLOS 09781499 SAN ANDRES RABANEDO
012011-99 MERAYO CALLEJA MARGARITA 10036779 PONFERRADA
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012566-99 MIGUEL ISP1ERTO JESUS 11051141 MIERES
014350-99 MIGUELEZ FRANCISCO SATURNINO JAVIE 71548514 SANTA MARIA PARAMO
014571-99 MIGUELEZ FRANCISCO SATURNINO JAVIE 71548514 SANTA MARIA PARAMO
012078-99 MIGUELEZ MARTINEZ BENITO 10164407 GALLARTA
013456-99 MINGUEZ CHAMORRO ANA MARIA 0009.778.858 LEON
014007-99 MIRANDA CERREDUELA RAMON 71425511 LEON
014005-99 MIRANDA GABARRI JULIAN 09722699 ARMUNIALEON
012552-99 MIRAT DIEGO ALBERTO 0050.266.128 POZUELO
012853-99 MORAL BORGE MARCELIANO 09608235 SAHAGUN
013678-99 MORALES FERNANDEZ JOSE JOAQUIN 09701606 TROBAJO DEL CAMINO
011619-99 MORAN FERNANDEZTORIBIO 09491765 LEON
014805-99 MORAN GARCIA CELERINA 09655509 POBLADURA DEL BERNESGA
010909-99 MORATIEL VALDES JOSE LADISLAO 09762515 BENAVENTE
012291-99 MOTOS LEON TERESA 71431536 LEON
013690-99 MUNUERA SANCHEZ JOSE LUIS 0022.920.826 VALLADOLID
011633-99 MUÑOZ GARCIA ANGEL 14500705 FALENCIA
011377-99 NAVA GONZALEZ EMILIO 09792869 CARBAJALDE FUENTES
014455-99 NIETO BLAS JOSE 10146451 ASTORGA
014605-99 NIETO BUSTAMANTE ROSA MARIA 0005.656.270 CIUDAD REAL
014618-99 OCAÑA GOMEZ JUAN 19452067 MADRID
013090-99 OLALLA MUNGUIA TOMAS 000013061005 PALACIOS DE SIERRA
013837-99 ORTEGO GRACIA TOMAS 00740614 MADRID
010896-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON
011256-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON
011530-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON
011565-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON
011784-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON
012010-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON
012220-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON
012569-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON
012873-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON
012004-99 PALLAS PELLEJA JORGE 0039.769.007 ORENSE
012242-99 PALLAS VALLEROS JAVIER 0034.986.890 ORENSE
014487-99 PANIAGUA DIEZ DAVID 0009.768.431 LEON
012901-99 PARDO CLERIGO ALFREDO CARLOS 09735049 LEON
014198-99 PASTRANA HOYOS MARIA VICTORIA 09593382 LEON
014136-99 PELAEZ PELAEZJOSE 09736189 QUINTANILLA MONTE
013020-99 PELLITERO PELL1TERO MANUEL 09588491 VALDEVIMBRE
012769-99 PEREZ AGUNDEZ AMADOR 09723062 LEON
013896-99 PEREZ ALVAREZ EDUARDO 09596788 VILLAOBISPO REGUERAS
011684-99 PEREZ ARENAL EMERITA L 70991208 LEON
011714-99 PEREZ BAILEZ JOSE LUIS 0010.185.310 SAN ESTEBAN NOGALES
013584-99 PEREZ DURANTE JUAN SIMON 0009.717.955 SAHAGUN DE CAMPOS
012761-99 PEREZ GOMEZ ALBERTO CARLOS 09788898 LEON
011402-99 PEREZ GONZALEZ RAMON 0009.805.650 ALIJA DE LA RIBERA
012155-99 PEREZ HAAN RICARDO ENRIQUE 11938087 ZAMORA
011897-99 PEREZ LOPEZ DOMINGO 10051124 LEON
012273-99 PEREZ MORIN DIAMANTINO 07776028 SANTA MARINA DEL REY
013967-99 PEREZ PRADA JOAQUIN 10056797 PONFERRADA
012805-99 PEREZ SANCHEZ MA DOLORES 07832838 MEDINA DEL CAMPO
013158-99 PEREZ SANCHEZ MA DOLORES 07832838 MEDINA DEL CAMPO
014557-99 PEREZVELAZQUEZJOSE 07229705 MADRID
010931-99 PESCADOR MARTINEZ JESUS 09804453 MANSILLA DE MULAS
012370-99 PINTO ALVAREZ ROBERTO 0009.804.680 LEON
011966-99 PIPERNO EDUARDO 0000LE0O4465 LEON
013216-99 POLLAGO CARLOS 10050430 CACABELOS
012346-99 PORTUGUES EUGENIO 0010.889.161 GIJON
013689-99 PORTUGUES FERNANDEZ EUGENIO 09627868 G1JON
011419-99 PRADERA ZALAMA LUIS ENRIQUE 0012.371.791 LEON
014468-99 PRESA MARTINEZ SUSANA 09760713 LEON
010940-99 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO
011275-99 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO
012073-99 PRIETO CALZADO REGINA 10178991 LEON
012052-99 PRIETO CASADO JOSE LUIS 10186552 LEON
012304-99 PRIETO FERNANDEZ LEOPOLDO 0050.842.897 MADRID
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012470-99 PRIETO MARNE CARLOS 09795814 VALDELAFUENTE 18/02/99
013876-99 PRIETO SANTOS JULIO 09676216 LEON 22/02/99
013303-99 PRIETO VIÑUELA EDUARDO 0009.729.486 LEON 20/02/99
011704-99 QUIJANO CEREZAL MANUEL 09591656 ARMUNIA 15/02/99
011231-99 QUINTERO MONTIEL MARIA EUGENIA 09785422 LEON 13/02/99
011017-99 QUINTILLAN GONZALEZ JOSE ANTONIO 0034.974.566 LACORUÑA 12/02/99
013462-99 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 09799655 LEON 23/02/99
013920-99 RAMOS PAEZ TERESA 02864304 TROBAJO DEL CAMINO 22/02/99
013721-99 REDONDO BLANCO ARCADIO 09784566 VILLAFAÑE 22/02/99
011528-99 REGUEIRA RAMOS RAMON 32141172 ACORUÑA 15/02/99
012503-99 REVILLA DOMINGUEZ FELIPE TEODORO 000009735939 BOÑAR 18/02/99
014177-99 REYAMEZ CESAR 09510577 CEMBRANOS 24/02/99
013447-99 REY CASTELLANOS CLAUDINA 0009.742.452 RUBI 23/02/99
011502-99 REY PASTRANA JESUS MANUEL 09772152 CEMBRANOS 15/02/99
012704-99 RIESGO ALVAREZ ELENA 09263552 TORREBARRIO 18/02/99
011188-99 RIESGO ALVAREZ HIPOLITO B 09751736 TORREBARRIO 12/02/99
012184-99 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA 0009.690.865 LEON 17/02/99
012306-99 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA 0009.690.865 LEON 17/02/99
014162-99 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA 0009.690.865 LEON 24/02/99
014255-99 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA 0009.690.865 LEON 24/02/99
014737-99 RIVERA FERNANDEZ JAQUELINE 36122865 VICO 25/02/99
013352-99 ROA NONIDE LUIS FERNANDO 09695534 LEON 23/02/99
013620-99 ROBLA ROZAS CARLOS 0009.761.788 LEON 22/02/99
010954-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 12/02/99
011590-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 15/02/99
014662-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 25/02/99
01099 0-99 ROBLA ROZAS OLGA 09761787 LEON 12/02/99
012606-99 ROBLES ARIAS MATILDE 10080113 PONFERRADA 18/02/99
010838-99 ROBLES CAMPILLO EMETERIO 09667375 LEON 12/02/99
014826-99 ROBLES COSIAN FRANCISCO 0071.417.144 LEON 25/02/99
011386-99 ROBLES MIGUELEZ ANGEL 09800566 LEON 13/02/99
012408-99 ROBLES VIEJO DANIEL 09620237 LEON 17/02/99
011939-99 RODRIGUEZ ALARIO ESTEBAN JAVIER 09737608 LEON 16/02/99
014610-99 RODRIGUEZ ALMARZA JESUS 0006.533.558 MADRID 25/02/99
012115-99 RODRIGUEZ ANDRES EVA MARTA 12767147 LEON 17/02/99
011892-99 RODRIGUEZ ARIAS MARCELINO 09597376 TROBAJO DEL CAMINO 16/02/99
011167-99 RODRIGUEZ DEL ARCO MIGUEL ANG 09755342 LEON 12/02/99
011168-99 RODRIGUEZ DEL ARCO MIGUELANG 09755342 LEON 12/02/99
013477-99 RODRIGUEZ GARCIA CANDIDA 09736267 SAN ANDRESRABANEDO 23/02/99
012112-99 RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL ANGEL 09750007 TROBAJO DEL CAMINO 17/02/99
012381-99 RODRIGUEZ HONRADO MANUEL 09772098 VILLA DE SOTO 17/02/99
014463-99 RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN 23432349 MADRID 24/02/99
014791-99 RODRIGUEZ LLORENTE ANGEL RUBEN 09802631 TROBAJO DELCERECEDO 25/02/99
010938-99 RODRIGUEZ MARQUES NICOLAS 34747929 CABAÑAS RARAS 12/02/99
011593-99 RODRIGUEZ NIETO ANGEL VICENTE 50269234 LAS ROZAS DE MADRID 15/02/99
012748-99 RODRIGUEZ PEÑA ROSA MARIA 33243568 LEON 18/02/99
011594-99 RODRIGUEZ PRIETO MANUEL ANGEL 30407495 CARBAJAL DE LA LEGUA 15/02/99
011657-99 RODRIGUEZ PRIETO MANUEL ANGEL 30407495 CARBAJALDELALEGUA 15/02/99
014665-99 RODRIGUEZ ROMON JENARO 0009.744.002 NAVATEJERA 25/02/99
011277-99 RODRIGUEZ SANCHEZ CARMEN 09749367 LEON 13/02/99
011363-99 RODRIGUEZ VEGA CELERINA 0009.644.840 VILLADESOTO 13/02/99
012107-99 ROJO ROJO JESUS ANGEL 09767271 CANALEJAS 17/02/99
012232-99 ROJO ROJO JESUS ANGEL 09767271 CANALEJAS 17/02/99
012622-99 ROJO ROJO JESUS ANGEL 09767271 CANALEJAS 18/02/99
012996-99 ROJO ROJO JESUS ANGEL 09767271 CANALEJAS 19/02/99
013730-99 ROJO ROJO JESUS ANGEL 09767271 CANALEJAS 22/02/99
014715-99 ROJO ROJO JESUS ANGEL 09767271 CANALEJAS 25/02/99
013192-99 ROS MARTINEZ ANTONIO JOSE 27513019 ALMERIA 20/02/99
013999-99 RUBIO ALZA DAVID 15256668 VEGARIENZA 22/02/99
013700-99 RUBIO ROSA CESAR 0046.931.116 VALLADOLID 22/02/99
011970-99 RUEDA GARCIA JUAN JOSE 09691815 LEON 16/02/99
014569-99 SABORIDO CERNADAS JOSE HIGINIO 33262900 MUROS 25/02/99
011290-99 SAENZ DE MIERA CARNICER 09748188 VALENCIA DE DON JUAN 13/02/99
011510-99 SANCHEZ GMEZ MARIA CONCEPCIO 10871417 GIJON 15/02/99
013769-99 SANCHEZ SANCHEZ ISABEL 13578206 LEON 22/02/99
012110-99 SANCHO SUALDEA FULGENCIO 12966369 VALLADOLID 17/02/99
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014088-99 SANTAMARIA SANCHEZ FERNANDO 0009.765.596 LEON 23/02/99 10000 R.G.C94 ID 06
012667-99 SANTIN CASTRO JUAN 44427565 FUENTESNUEVAS 18/02/99 7500 R.G.C94 1C04
011525-99 SANTOS GARCIA FLORENCIO 09617931 LEON 15/02/99 7500 O.R.A. 9 1
014690-99 SANTOS GARCIA FLORENCIO 09617931 LEON 25/02/99 7500 39 IB 06
012104-99 SANTOS PEREZ IGNACIO 09761635 LEON 17/02/99 7500 O.R.A. 91
011713-99 SANTOS SANCHEZ ELADIO 09333021 VALLADOLID 15/02/99 7500 R.G.C94 1C02
012056-99 SANTOS SANCHEZ ELADIO 09333021 VALLADOLID 16/02/99 7500 R.G.C 94 1C02
012305-99 SANZ BALSA JUAN MANUEL 0009.327.204 ORENSE 17/02/99 7500 O.R.A. 9 1
014467-99 SARABIA MONTERO LUIS JAVIER 09774343 LEON 24/02/99 7500 R.G.C 94 1C 04
010906-99 SASTRE ORDOÑEZ ISIDORO 09601239 LEON 12/02/99 7500 O.R.A. 9 1
012482-99 SASTRE ORDOÑEZ ISIDORO 09601239 LEON 18/02/99 7500 O.R.A. 9 1
013661-99 SECO ARIAS AGUSTIN 10011843 LEON 22/02/99 7500 O.R.A. 9 1
013683-99 SECO ARIAS AGUSTIN 10011843 LEON 22/02/99 7500 O.R.A. 9 1
012356-99 SECO FERNANDEZ LUIS ALBERTO 09702239 LEON 17/02/99 7500 R.G.C 94 1C04
014362-99 SEOANE HERREROS JOSE ANGEL 21463541 SAN VICENTE RASPEIG 24/02/99 7500 O.R.A. 9 3
014473-99 SIERRA ROBLES JUAN MANUEL 09744570 LA VECILLA 24/02/99 5000 R.G.C 171 01
012926-99 SILVA ALONSO ENRIQUE 09689008 LEON 19/02/99 5000 O.R.A. 9 4
012617-99 SILVANO GUTIERREZ ARTURO ANTONIO 09761528 VILLABALTER 18/02/99 5000 O.R.A. 9 4
013265-99 SIMON BELLO JESUS VICENTE 0009.755.567 VALENCIA DE DON JUAN 20/02/99 7500 O.R.A. 9 1
013374-99 SIMON BELLO JESUS VICENTE 0009.755.567 VALENCIA DE DONJUAN 23/02/99 5000 O.R.A. 9 2
014284-99 SOTO GARCIA DIEGO 09797154 TROBAJO DEL CAMINO 24/02/99 7500 O.R.A. 9 1
011575-99 SUAREZ ALONSO MARIA ANGELES 09760278 SAN ANDRES RABANEDO 15/02/99 7500 O.R.A. 9 1
011495-99 SUAREZ GARCIA ANA MARIA 09759631 LEON 15/02/99 5000 O.R.A. 9 2
013296-99 SUAREZ GARCIA MARIA SAGRARIO 09656175 ROBLEDO DE TORIO 20/02/99 5000 R.G.C 154 01
013973-99 SUMILLERA DOYAGUE TOMAS 09281561 TUDELA DE DUERO 22/02/99 7500 R.G.C 94 2 01
014201-99 SUÑESUÑE MIGUEL 40924167 BATEA 24/02/99 7500 O.R.A. 9 3
012798-99 TASCON RIVERO CARLOS 09732117 LEON 19/02/99 7500 O.R.A. 9 1
014146-99 TEJEDOR GANCEDO JOAQUIN 09626616 LEON 24/02/99 7500 O.R.A. 9 1
011863-99 TENDEROSLSATURNINO 000B45226388 CONSUEGRA 16/02/99 7500 O.R.A. 9 1
014273-99 TORO MANS1LLA JUAN ANTONIO 08985536 ALCALA DE HENARES 24/02/99 7500 O.R.A. 9 1
012948-99 TUÑONALLER GEMMA 09795628 LEON 19/02/99 7500 O.R.A. 9 1
013457-99 TUR RIBAS MIGUEL 0041.438.157 STA.EULALIA 23/02/99 5000 O.R.A. 9 2
014818-99 URDIALES ZAS MARTA 0071.428.694 LEON 25/02/99 5000 R.G.C 154 01
013085-99 VALLADARES CORRAL VIRTUDES 09601492 LEON 19/02/99 7500 R.G.C 94 1C04
013953-99 VARA GONZALEZ MA JESUS 09704178 LEON 22/02/99 7500 R.G.C 94 1C04
011954-99 VEGA PIÑERO JAVIER 09761594 LEON 16/02/99 7500 O.R.A. 9 1
013284-99 VENTO URIARTE IGNACIO 0028.902.127 SEVILLA 20/02/99 5000 R.G.C 154 01
011754-99 VERGARA PEREZ MARIA PILAR 09473365 LEON 15/02/99 7500 R.G.C 159 03
011871-99 VIA OZALLA JOSE 50401611 MADRID 16/02/99 7500 O.R.A. 9 3
010985-99 VIDAL ALVAREZ ANA MARIA 10170324 LA BAÑEZA 12/02/99 7500 O.R.A. 9 1
012108-99 VIDAL MARIN ANTONIO 50041737 MADRID 17/02/99 7500 O.R.A. 9 1
012297-99 VILLA MARTINEZ PILAR 09695919 TORDESILLAS 17/02/99 7500 O.R.A. 9 1
011469-99 VILLA MARTINEZ PILAR 09695919 TORDESILLAS 15/02/99 5000 O.R.A. 9 2
012361-99 VILLACORTA ALONSO ELPIDIA 09632100 LEON 17/02/99 7500 R.G.C 94 1C04
7818 133.750 ptas.
* * *
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su
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domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 20 septiembre de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
015263-99 AGUILERA COLLADA DEMETRIO 10844774 GIJON 27/02/99 7500 O.R.A. 91
015475-99 ALAEJOS GONZALEZ ANA MARIA L 34534564 LEON 01/03/99 7500 O.R.A.9 1
016688-99 ALCALAPONCEANTONIO 04574105 VALDERAS 04/03/99 7500 O.R.A. 9 1
016850-99 ALEGRE FUERTES SERGIO 09791717 LEON 04/03/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
015383-99 ALLER ALONSO RICARDO 09635795 LEON 27/02/99 7500 R.G.C. 94 1C04
015782-99 ALONSO GARCIA PABLO 0009.760.472 MADRID 01/03/99 7500 R.G.C. 94 2 01
016149-99 ALONSO ROBLES HORACIO 09739263 SAN FELIZ DE TORIO 02/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
016249-99 ALONSO RUIZ IGNACIO 37712033 BRIVIESCA 03/03/99 7500 O.R.A. 9 1
015365-99 ALVAREZ ALONSO JUAN JOSE 0071.409.596 VALDEVIMBRE 27/02/99 5000 R.G.C. 155 01
016594-99 ALVAREZ ALVAREZ JOSE 09919925 PEÑALBA DE CILLEROS 04/03/99 7500 O.R.A.9 1
016443-99 ALVAREZ ALVAREZ LAUDELINA 71384551 LEON 03/03/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
016171-99 ALVAREZ PELEGRY LUISA MARIA 0010.589.519 LEON 02/03/99 7500 R.G.C. 94 2 01
016833-99 ALVAREZ PEREZ OLIMPIA 34457936 FALENCIA 04/03/99 7500 R.G.C. 94 2 01
016051-99 ALVAREZ VEGA CARLOS FRANCISC 09806895 LEON 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
016158-99 ANDRES GARCIA LUIS ALFONSO 09790974 VILLACELAMA 02/03/99 7500 R.G.C. 94 1C02
015871-99 ANDRES RODRIGUEZ AGUSTIN DACIO 09730221 MANSILLA DE MULAS 02/03/99 7500 O.R.A. 9 1
016307-99 ANTUÑA ESTEVEZ JOSE GABINO 10582572 OVIEDO 03/03/99 7500 O.R.A. 9 3
015638-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 01/03/99 7500 O.R.A. 9 1
016236-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 03/03/99 7500 O.R.A. 9 3
015283-99 BAYON ALAIZ MARIA DEL SAGRA 09781570 LEON 27/02/99 7500 O.R.A. 9 1
015696-99 BENEITEZ POZUELO INOCENCIO 0010.169.192 VILLARES DE ORBIGO 01/03/99 7500 O.R.A. 9 3
015854-99 BLAS BAÑOS CARLOS JOAQUIN 09782267 LEON 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
016371-99 BORDERIA SOLER JUAN DOMINGO 0020.355.469 ALBAIDA 03/03/99 7500 O.R.A.9 1
016205-99 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 09775772 SAN ANDRES RABANEDO 03/03/99 5000 O.R.A. 9 2
015354-99 CABALLERO PORTUGUES ALONSO 09766919 LEON 27/02/99 7500 O.R.A.9 1
016041-99 CAJIGAL MORENO JOSE RAMON 10850476 GIJON 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
016673-99 CAMPO MUÑOZ JOSE ANTONIO 0009.757.237 LEON 04/03/99 5000 O.R.A. 9 2
016334-99 CARAZO MARTIN DOMINGO 0042.092.916 STA.CRUZ DE TENERIFE 03/03/99 7500 O.R.A.9 1
016828-99 CARRASCAL PEÑA ANDRES 0013.098.144 LEON 04/03/99 5000 R.G.C. 15401
015629-99 CASTAÑO HERRERA ALBERTO 0013.749.868 SANTANDER 01/03/99 7500 O.R.A.9 1
016508-99 CORPALSASAFF OOOA81462889 MADRID 03/03/99 5000 R.G.C. 18 1 03
015917-99 CURBERA CALDERON JORGE JUAN 02504558 CARBAJAL DE LA LEGUA 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
015535-99 DE LA CAMARA PRIETO JOSE LUIS 0009.800.306 LEON 01/03/99 5000 O.R.A. 9 2
016231-99 DE LA TORRE BERNARDO 09371698 OVIEDO 03/03/99 7500 O.R.A. 9 3
016721-99 DE SAN MATEO GIL ANTON 09748847 COTO CARCEDO CASTRILLON 04/03/99 7500 O.R.A.9 1
015664-99 DEL RIO ROBLES AZUCENA 09658564 LEON 01/03/99 7500 O.R.A.9 1
016147-99 DIEZ ALVAREZ ASUNCION 0009.671.639 LEON 02/03/99 7500 R.G.C. 94 2 01
015594-99 DIEZ ALVAREZ VALERIANO 09629219 SANTA MARIA DE ORDAS 01/03/99 5000 O.R.A. 9 2
015820-99 DIEZ FERNANDEZ SUSANA 71419902 LEON 02/03/99 7500 O.R.A. 9 1
016659-99 DIEZ PEDROSA RICARDO 09796186 RIAÑO 04/03/99 5000 O.R.A. 9 2
016716-99 DOMINGUEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL 14589876 VILLAQUILAMBRE 04/03/99 5000 O.R.A. 9 2
015452-99 DOMINGUEZ PAZ MONICA 71549979 VILLANUEVA DE JAMUZ 01/03/99 7500 O.R.A.9 1
016504-99 DOS ANJOS JORDAO DAVIDE 0000LE004947 LEON 03/03/99 5000 R.G.C. 154 01
016404-99 EGUILUZ FACTOR RAUL 09694350 VILLAQUILAMBRE 03/03/99 5000 O.R.A. 9 2
015502-99 FARRE SANTOS DAVID 09800578 LEON 01/03/99 7500 39 1C04
016709-99 FERNANDEZ DE PAZ PILAR 0010.090.156 OVIEDO 04/03/99 5000 O.R.A.92
015675-99 FERNANDEZ DEL RIO MARIA TERES 09750000 LEON 01/03/99 7500 O.R.A.9 1
016536-99 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 0044.429.057 LEON 03/03/99 5000 R.G.C. 15401
016250-99 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AMPARO 09740229 TROBAJO DEL CAMINO 03/03/99 7500 O.R.A.9 1
016131-99 FERNANDEZ GARCIA JOSE 71401438 ARMUNIA 02/03/99 5000 R.G.C. 154 01
016050-99 FERNANDEZ GARCIA LUIS BENIGNO 0011.058.384 POLA DE LENA 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
015487-99 FERNANDEZ GONZALEZ ADELA 09466828 LEON 01/03/99 7500 O.R.A. 9 3
015888-99 FERNANDEZ GONZALEZ ADELA 09466828 LEON 02/03/99 7500 O.R.A. 9 3
016308-99 FERNANDEZ GONZALEZ ADELA 09466828 LEON 03/03/99 7500 O.R.A. 9 3
015529-99 FERNANDEZ LOPEZ INES 09700590 VALVERDE DE VIRGEN 01/03/99 5000 O.R.A. 9 2
015314-99 FERNANDEZ MARTINEZ CONRADO 09667774 LEON 27/02/99 7500 O.R.A.9 1
016606-99 FERNANDEZ MARTINEZ MA DEL CARMEN 09679112 VILLAQUILAMBRE 04/03/99 7500 O.R.A. 9 3
016447-99 FERNANDEZ MIGUELEZ ANGEL 13614323 LEON 03/03/99 7500 R.G.C. 94 2 01
016748-99 FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 09729999 MONTEJOS DEL CAMINO 04/03/99 7500 O.R.A.9 1
015372-99 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 27/02/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
015307-99 FERNANDEZ VILLAMANDOS CARLOS 0009.718.743 LEON 27/02/99 7500 O.R.A.9 1
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015962-99 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 02/03/99 7500
016547-99 FIGUEROA LALINDE RAFAEL 00393421 POZUELO DE ALARCON 04/03/99 7500
015610-99 FLECHA GARCIA LEONARDO 09768790 SAN ANDRES RABANEDO 01/03/99 7500
015894-99 FRANGAN1LLO FERNANDEZ MERCEDES 09764098 LEON 02/03/99 5000
016291-99 FRANGANILLO FERNANDEZ MERCEDES 09764098 LEON 03/03/99 7500
016805-99 FRANGANILLO FERNANDEZ MERCEDES 09764098 LEON 04/03/99 7500
015824-99 FRIJYHASSAN 000X1265682S PONFERRADA 02/03/99 7500
016638-99 FRUTOS SOBRINO MANUEL 0072.715.298 LLODIO 04/03/99 7500
016400-99 GARCIA CASTRILLO MARIA TERESA 09758196 LEON 03/03/99 7500
015490-99 GARCIA GARCIA CARLOS 44433062 VEGADEESPINAREDA 01/03/99 7500
016755-99 GARCIA LLANOS NOELIA 09805639 SARIEGOS 04/03/99 7500
015546-99 GARCIA MARTINEZ RUBEN 20215809 SANTANDER 01/03/99 7500
015860-99 GARCIA MORAN JOSE MANUEL 09756717 OVIEDO 02/03/99 7500
016393-99 GARCIA MORAN JOSE MANUEL 09756717 OVIEDO 03/03/99 7500
016105-99 GARCIA SANCHEZ JUAN RAMON 09777473 LEON 02/03/99 7500
016213-99 GARCIA TA' 0 ALVARO 0009.785.490 LEON 03/03/99 7500
016360-99 GARCIA TRAHELLO PEDRO 09683874 NAVAFRIA DE LA SOBARRIBA 03/03/99 5000
015644-99 GATO ANDEYROPEDRO 0050.837.794 MADRID 01/03/99 7500
015392-99 GOMEZ RIVERA JOSE LUIS 0010.053.870 LEON 27/02/99 7500
015429-99 GOMEZ RIVERA JOSE LUIS 0010.053.870 LEON 28/02/99 7500
016110-99 GONZALEZ AGUADO JUAN E 0009.776.354 VILLACEDRE 02/03/99 7500
015783-99 GONZALEZ GONZALEZ CEFERINO 09599828 LEON 01/03/99 7500
016548-99 GONZALEZ MONTAÑA ALBERTO 13744641 SAN C1BRIAN DEARDON 04/03/99 7500
016078-99 GONZALEZ PACHO GIL 000009633644 LEON 02/03/99 7500
015576-99 GUTIERREZ RODRIGUEZ GENEROSA 10956009 OVIEDO 01/03/99 7500
016677-99 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 09599324 LEON 04/03/99 7500
015384-99 GUTIERREZ RODRIGUEZ VICTOR 00225317 MADRID T1I02IW 7500
016708-99 HERRERA GONZALEZ JOSE LUIS 0022.943.969 TELDE 04/03/99 7500
016840-99 HERRERO FLORES CONSUELO 09679983 LEON 04/03/99 5000
015921-99 INFORMATICA FARMACEUTICA SL GESTION 000B18304550 GRANADA 02/03/99 7500
015956-99 ISIDRO RODRIGUEZ CARLOS 09403879 OVIEDO 02/03/99 5000
016477-99 LAB ARCA ALONSO FRANCISCO 09742004 SAHAGUN 03/03/99 5000
015708-99 LLEDO GABANES IGNACIO JOSE 20415199 XATIVA 01/03/99 7500
015508-99 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 01/03/99 7500
016789-99 LOPEZ AÑORADA BENITO CESAR 00780611 MOSTOLES V 04/03/99 7500
016435-99 LOPEZ CAMPOS JAIME 0052.481.630 LAL1N 03/03/99 7500
016495-99 LOPEZ FERNANDEZ JUAN JESUS 09751200 LEON 03/03/99 7500
015389-99 LOPEZ GARCIA MARIA LUISA 09665862 LEON 27/02/99 7500
016066-99 LOPEZ GONZALEZ GONZALO 09754717 OTERUELO VALDONCINA 02/03/99 7500
015539-99 LOPEZ PEREZ FRANCISCO 0050.532.421 MADRID 01/03/99 7500
015446-99 LORENZANA RUBIO EDUARDO 09663896 LEON 01/03/99 7500
015843-99 MARTIN PERANDONES JOAQUIN MARIANO 10182338 LABAÑEZA 02/03/99 5000
016120-99 MARTINEZ GOMEZ FERNANDO 0010.176.633 SAN ANDRES DELRABANEDO 02/03/99 7500
016300-99 MENDOZA IGLESIAS GUILLERMO 09782254 AMBASAGUASDECURUEÑO 03/03/99 7500
016655-99 M1NSHICHIH 0002-5719539 TAIWAN R.O.C. 04/03/99 5000
016825-99 MIN SHICHIH 0002-5719539 TAIWAN R.O.C. 04/03/99 7500
016768-99 MIRA OTEIZA M A ELENA 32756152 OLEIROS 04/03/99 7500
015869-99 MORALES MARTI ALFREDO 0039.306.311 CASTELLBELLI EL VILAR 02/03/99 5000
016317-99 MORALES MARTI ALFREDO 0039.306.311 CASTELLBELLI EL VILAR 03/03/99 7500
015548-99 MOYA MOYA JUAN ANTONIO 09797181 SANTIBAÑEZ BERNESGA 01/03/99 7500
016409-99 MUÑIZ AL1QUE MANUEL 09590320 LEON 03/03/99 7500
015900-99 MUÑOZ PEREZ JERONIMO 09737259 LEON 02/03/99 7500
016240-99 NAVAS BRAÑA VERONICA 0010.871.125 G1JON 03/03/99 7500
016427-99 OBLANCA FERNANDEZ ANTONIO 71394759 LEON 03/03/99 7500
015504-99 OLIVA BOO JOSE LUIS 13891546 1GOLLO DE CAMARGO 01/03/99 5000
016337-99 ORDOÑEZ GALAN CARMEN MARIA 09742295 LEON 03/03/99 7500
015832-99 PARRADO GONZALEZ CARMELO R 0034.249.851 MONFORTE 02/03/99 7500
015765-99 PASCUAL DIEZ ELIAS 09493722 VILLAOBISPO REGUERAS 01/03/99 7500
016029-99 PASTOR ZURRO MIGUEL ANGEL 12176561 SIMANCAS 02/03/99 7500
015439-99 PASTRANA CORDERO PEDRO ALBERTO 09767470 CAMPO DE VILLAVIDEL 28/02/99 7500
015523-99 PELAEZ RODRIGUEZ JUAN RAMON 0009.355.462 OVIEDO 01/03/99 7500
015842-99 PELAEZ RODRIGUEZ JUAN RAMON 0009.355.462 OVIEDO 02/03/99 7500
016063-99 PEREZ NAVARRO JOSE ANTONIO 0078.867.176 BERMEO 02/03/99 5000
016374-99 PEREZ SAENZ JOAQUIN EMETER1 15882886 LEON 03/03/99 7500
015484-99 PIEZMIRURI MARIA INES 0052.211.979 VILANOVAI LAGELTRU 01/03/99 7500
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015940-99 PRADERA ZALAMA LUIS ENRIQUE 0012.371.791 LEON 02/03/99 5000 O.R.A.92
015707-99 QUINTANA FERNANDEZ PEDRO ROBERTO 09784725 LEON 01/03/99 5000 R.G.C. 154 01
016015-99 QUINTAMELA GONZALEZ AMABLE 0071.547.431 LEON 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
016756-99 REGUERO DEL VALLE MIGUEL ANGEL 0009.725.330 LEON 04/03/99 5000 O.R.A.9 2
015533-99 RENTING SA R V H OOOA338251QO GIJON 01/03/99 5000 O.R.A.9 2
015683-99 REY GARCIA MONICA 71500745 BEMBIBRE 01/03/99 7500 O.R.A.9 1
015968-99 RIERA CARRIL RICARDO 0010.825.476 GIJON 02/03/99 5000 O.R.A.9 2
016028-99 ROA NONIDE LUIS FERNANDO 09695534 LEON 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
016774-99 ROBLES FERNANDEZ EDUARDO 09706861 LORENZANA 04/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
015298-99 RODRIGUEZ ALVAREZ FERNANDO 0009.762.136 VILLAFAÑE 27/02/99 7500 O.R.A.9 1
016837-99 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE ALFREDO 0009.700.669 VILLACEDRE 04/03/99 5000 R.G.C. 154 01
016197-99 RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO 09691518 LEON 03/03/99 5000 O.R.A.9 2
015992-99 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS CARLOS 0009.722.330 LEON 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
016425-99 RODRIGUEZ HORTELANO NOEMI 09756280 LEON 03/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
016642-99 RODRIGUEZ JUAREZ JOSE MARIA 09751558 VILLAOBISPO REGUERAS 04/03/99 7500 O.R.A.9 1
016346-99 RODRIGUEZ PRIETO MANUEL ANGEL 30407495 CARBAJAL DE LA LEGUA 03/03/99 7500 O.R.A.9 1
015973-99 RODRIGUEZ TOVAR PEDRO 0011.951.620 VALLADOLID 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
015712-99 ROJO ROJO JESUS ANGEL 09767271 CANALEJAS 01/03/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
015816-99 ROJO ROJO JESUS ANGEL 09767271 CANALEJAS 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
016212-99 ROJO ROJO JESUS ANGEL 09767271 CANALEJAS 03/03/99 7500 O.R.A.9 1
015899-99 RUBIO HERRERO VIRGILIO 09516823 MALAGA 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
015451-99 SAHELICES VILLAFAÑE CARLOS MANUEL 0071.405.596 LEON 01/03/99 7500 O.R.A.9 1
016024-99 SALAS CRESPO ROBERTO 09738452 ARMUNIA 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
016094-99 SANCHEZ CAPUCHINO ENRIQUE 00000890.906 MADRID 02/03/99 7500 R.G.C. 94 1C02
015766-99 SANTAMARTA CORDERO MIGUEL ANGEL 09780726 VILLAFAÑE 01/03/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
016671-99 SANTOS SANCHEZ ELADIO 09333021 VALLADOLID 04/03/99 7500 O.R.A.9 1
015526-99 SANTOS VICENTE FERNANDO 09773554 LEON 01/03/99 7500 O.R.A.9 1 '
016056-99 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
016191-99 SUAREZ BARDON GREGORIO A 09700029 LA MAGDALENA 02/03/99 5000 R.G.C. 154 01
015875-99 SUAREZ GONZALEZ JOSE IGNACIO 09515515 LEON 02/03/99 7500 39 IB 06
015943-99 SUAREZ MARTIN JOSE LUIS 09779037 LEON 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
015927-99 VALLE VALLE BLAS 09713121 LEON 02/03/99 7500 O.R.A.9 1
015430-99 VARAJAÑEZEDELMIRO 11940553 SANTA MARIA DE VEGA 28/02/99 5000 R.G.C. 1461 01
016490-99 VARGAS JIMENEZ HERMINIA 09768260 LEON 03/03/99 7500 R.G.C. 159 04
016784-99 VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMINO MANUEL 09703923 LEON 04/03/99 7500 R.G.C. 94 2 01
016220-99 VEGA MARTINEZ ESPERANZA 09579990 LEON 03/03/99 7500 O.R.A.9 1
016245-99 VILLAMISAR AGRASAR JOSE LUIS 0032.761.534 COLUBRE 03/03/99 7500 O.R.A.9 1
016055-99 ZAERA PEREZ J.CARLOS 0007.468.746 BRION 02/03/99 5000 O.R.A.9 2
016564-99 ZHOUXUANYI 0QO0LE0O4720 LEON 04/03/99 5000 O.R.A.9 2





01/03/99 7500 O.R.A.9 1
53.500 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 28 septiembre de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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019330-99 ACEBES PEREZ TOMAS 09790389 SARDONEDO 13/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018226-99 ALFAGEME MENENDEZ MA TERESA PAUL! 10793733 GIJON 10/03/99 7500 391C04
018000-99 ALIJA CARBAJO ALFREDO 09690075 BENAVIDES DE ORBIGO 09/03/99 5000 O.R.A. 9 2
019155-99 ALLER ALONSO RICARDO 09635795 LEON 12/03/99 7500 R.G.C.94 1C04
016970-99 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 05/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017038-99 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 05/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019960-99 ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182 RIAÑO 16/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019905-99 ALONSO GARCIA FRANCISCO JAVIE 09755732 LAVECILLA 16/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019907-99 ALONSO GARCIA FRANCISCO JAVIE 09755732 LAVECILLA 16/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020786-99 ALONSO RODRIGUEZ MARIA DEL MAR 09787337 LEON 18/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020455-99 ALVAREZ ALONSO OLGA CONCEPCION 09767649 LEON 17/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
020658-99 ALVAREZ ALVAREZ MARIA CARMEN 09791477 TORREBARRIO 18/03/99 5000 O.R.A. 9 2
017020-99 ALVAREZ ANDRES MARIA GRACIA 09720605 LEON 05/03/99 5000 O.R.A. 9 2
019364-99 ALVAREZ BLANCO MARIA CONCEPCIO 09778717 LEON 13/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020406-99 ALVAREZ CUESTA ALFONSO 09303748 VALLADOLID 17/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020900-99 ALVAREZ GARCIA MARIA INMACULAD 09734665 LEON 18/03/99 7500 R.G.C. 15904
017140-99 ALVAREZ LLANES LUIS 09674059 SANTA MARIA DE ORDAS 05/03/99 7500 R.G.C.94 IB 08
018132-99 ALVAREZ MAGAZ MARIA DEL CARME 09741551 ALCOBA DE LA RIBERA 09/03/99 7500 R.G.C.94 1C02
018979-99 ALVAREZ MAURIN MARIA JOSE 09725063 VILLABALTER 12/03/99 5000 O.R.A. 9 2
020414-99 ALVAREZ MENDEZ OLIVA 09689173 LEON 17/03/99 7500 O.R.A. 9 3
017132-99 ALVAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO 10062082 VEGADEESPINAREDA 05/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
017231-99 ALVAREZ RUIZ ALFREDO 13748712 SANTANDER 06/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019123-99 ALVAREZ SANTAMARTA JOSE ALFONSO 09780233 TROBAJO DEL CAMINO 12/03/99 5000 R.G.C. 154 01
019223-99 ALVAREZ SANTAMARTA JOSE ALFONSO 09780233 TROBAJO DEL CAMINO 12/03/99 5000 R.G.C. 154 01
020708-99 ANDRES ATIENZA ANA ROSA 12755668 FALENCIA 18/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018202-99 ANDRES PONGA ROSA MARIA 09768528 VILLANUEVA MANZANAS 10/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018204-99 ANGUIO FERNANDEZ SALVADOR 09747666 LEON 10/03/99 5000 O.R.A. 9 2
018551-99 APARICIO DE LA FUENTE FRANCISCA 0009.732.314 LEON 11/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020486-99 ARANZUBIA RAMOS NURIA 20220483 BILBAO 17/03/99 5000 R.G.C. 154 01
019784-99 AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669 LEON 15/03/99 7500 R.G.C.94 1C04
018268-99 ARIAS DIEZ MIGUEL ANGEL 09750719 RIOSECO DE TAPIA 10/03/99 7500 O.R.A. 9 3
018200-99 ARIAS PRESA ANGEL 09696387 LEON 10/03/99 7500 O.R.A.9 1
017629-99 ARROYO ADALIA LUIS 0071.257.461 VALLADOLID 08/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019576-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 15/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018899-99 BANDERA BANDERA VICTOR 71396642 PEDRUN DE TORIO 12/03/99 5000 O.R.A. 9 2
018079-99 BAO MONDELO ANGEL 34162086 LEON 09/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
017932-99 BARATA RODRIGUEZ JORGE 09800421 LEON 09/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017112-99 BARREALES MORALA MAXIMO ANGEL 09736162 VALDEARCOS 05/03/99 5000 O.R.A. 9 2
020895-99 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 18/03/99 7500 R.G.C.94 1C04
018959-99 BARTOLOME MERINO CLARENCIO 09643063 LEON 12/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017791-99 BAYON GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 09755703 PALACIOS DE TORIO 08/03/99 7500 R.G.C. 15903
017816-99 BERCIANO TRAVESI JUAN JOSE 0009.778.005 LEON 08/03/99 5000 R.G.C. 154 01
020609-99 BLANCO ALONSO URBANO 0009.623.725 LEON 18/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018340-99 BLANCO GARCIA JOSE NICOLAS 10171010 ASTORGA 10/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017211-99 BLANCO MARTINEZ ANA MARIA 09700964 LEON 05/03/99 7500 R.G.C. 15903
017900-99 BLANCO ROYO VICTOR 38152515 BARCELONA 09/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019627-99 BLANCO ROYO VICTOR 38152515 BARCELONA 15/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020114-99 BORJA BORJA MARIA BLANCA 09802191 MANS1LLADEMULAS 16/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
018554-99 BUENO GOMEZ MARTA 09793759 LEON 11/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017296-99 BUJAN GARCIA MANUEL 10157508 LEON 06/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019086-99 CABELLO MAYO JOSE ANTONIO 09781919 SANTA MARIA PARAMO 12/03/99 5000 O.R.A. 94
020098-99 CABEZA SUAREZ MAXIMINO 0010.196.258 ASTORGA 16/03/99 5000 R.G.C. 1461 01
017523-99 CALVO LISTE FAT1M A TERESA 0009.767.980 LEON 08/03/99 5000 O.R.A. 9 2
020417-99 CALZADO GONZALEZ MARIA DEL MAR 09769507 LEON 17/03/99 7500 O.R.A. 9 3
020341-99 CAMINO SALCEDA ANA BELEN 13155245 BURGOS 17/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020834-99 CAMPOS JUAN ROBERTO 09779965 LEON 18/03/99 5000 R.G.C. 17003
020227-99 CAMPS MASICH JOAQUIN 0037.565.960 BARCELONA 17/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020349-99 CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 09751493 LEON 17/03/99 7500 O.R.A. 9 3
020366-99 CARPI SANTACRUZ DAVID FED 0050.313.689 MADRID 17/03/99 5000 O.R.A. 9 2
020629-99 CARRERA FREILE RAMON ANGEL 09714131 LEON 18/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019469-99 CARRERA GARCIA MARTA 09803493 LEON 14/03/99 7500 R.G.C. 15903
018420-99 CARRILLO COLINO BEATRIZ 09771587 LEON 10/03/99 5000 R.G.C. 154 01
018591-99 CARVAJAL ALONSO MARTIN 09716847 LEON 11/03/99 7500 O.R.A. 9 1
016969-99 CASADO ARGUESO JOSE MARIA 09741108 LEON 05/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017334-99 CASADO HONRADO MARIA GLORIA 09664611 LEON 06/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018362-99 CASTILLO PORTILLA MA DEL PILAR 000010770318 GIJON 10/03/99 7500 O.R.A. 9 1
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020451-99 CASTRO ALVAREZ ELADIO 09693313 VILLABLINO 17/03/99 5000
019274-99 CASTRO CUESTA JOSE 71405302 VALDERAS 13/03/99 7500
018256-99 CHAMORRO JAVARES TELESFORO 09671030 VILLAR DEL YERMO 10/03/99 7500
017375-99 CHAMORRO LOZANO MANUEL 09765560 LEON 06/03/99 7500
020189-99 COLUNGA ALONSO ALFREDO 0010.857.047 GIJON 17/03/99 7500
019851-99 CORTES CENIZO BIENVENIDO 07858218 SALAMANCA 16/03/99 7500
017350-99 CORTIZO SUAREZ OLGA 09747713 OVIEDO 06/03/99 7500
018983-99 CRESPO BLANCO ROBERTO LAUDICI 12753537 SALDAÑA 12/03/99 7500
017041-99 CUERVO ACEDO JULIAN 10205416 SAN JUSTO DE LA VEGA 05/03/99 7500
017371-99 CUEVAS ALDONZA MAXIMO JOSE 09781123 LEON 06/03/99 7500
017832-99 DE DIOS LOPEZ ESTEBAN 09479986 VALDEARCOS 08/03/99 7500
020697-99 DE LA CRUZ FERNANDEZ 16242669 ARMUNIA 18/03/99 5000
019712-99 DE LA PIEDRA VAQUERO JUAN CARLOS 0009.320.249 VALLADOLID 15/03/99 7500
017169-99 DE LA VARGA PINTO JUL 09788537 VILLIGUER 05/03/99 5000
017386-99 DE LA VEGA SAL JOSE R 09754786 ARCAHUEJA 06/03/99 7500
018370-99 DE PEDRO CASTILLA ANTONI 09702369 NAVATEJERA 10/03/99 7500
018763-99 DE PEDRO CASTILLA ANTONI 09702369 NAVATEJERA 11/03/99 7500
020926-99 DE UÑA VILLAR VICTOR M 10191793 ASTORGA 18/03/99 5000
018767-99 DELAMO CONCEJO MARIA J 09745270 TROBAJO DE CAMINO 11/03/99 7500
018714-99 DEL BARRIO GILSABAS 09582820 LEON 11/03/99 7500
020233-99 DEL CASTILLO GOMEZ CATALINA 09498020 LEON 17/03/99 7500
017962-99 DEL POZO ORDOÑEZ LUIS MIGUEL 0009.759.716 LEON 09/03/99 5000
018162-99 DEL RIO MAZON MARIO 000010129648 LA BAÑEZA 10/03/99 5000
018373-99 DELVALALEGRE OSCAR 0009.290.249 MADRID 10/03/99 7500
020779-99 DIEGUEZ PORRES CAROLINA 09778180 LEON 18/03/99 7500
018842-99 DIEZ DE PAZ HUMILDAD EM 09603821 SAN MARTIN DE LA TERCIA 11/03/99 7500
020854-99 DIEZ GARCIA ALBERTO FCO 09738956 LEON 18/03/99 7500
018692-99 DIEZ MANSO FELIX 13143935 BURGOS 11/03/99 7500
020479-99 DIEZ VILLAVERDE MARIA ELENA 09812188 SAN ANDRESRABANEDO 17/03/99 7500
020724-99 DIOS IGLESIAS RICARDO 35403642 A ILLA DEAROUSA 18/03/99 5000
020865-99 DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA 09638812 LEON 18/03/99 5000
018314-99 ECHEVARRIA MIGUEL RAUL 0030.617.600 LARRAKO BILBAO 10/03/99 7500
019714-99 ENRIQUE MARTINEZ ANGEL 11726580 VILLALPANDO 15/03/99 7500
020707-99 ESCANCIANO CORRAL FRANCISCO JAVIE 09695468 LEON 18/03/99 7500
019428-99 ESCOLAR ASENSIO DANIEL 09771565 LEON 13/03/99 7500
019860-99 ESCUDERO TAGARRO DAVID 71424087 LEON 16/03/99 7500
020906-99 ESTEBAN ASTORGA JOSE LUIS 11652720 LEON 18/03/99 7500
018548-99 ESTEBAN REYNA PATRICIA DE LA 42080915 YAIZA 11/03/99 7500
020747-99 FERNANDEZ ALONSO TOMAS 09719268 LEON 18/03/99 5000
017814-99 FERNANDEZ ALVAREZ FILOMENA 10073370 VILLABLINO 08/03/99 5000
018458-99 FERNANDEZ ALVAREZ RAMON 09686795 FERRAL DEL BERNESGA 10/03/99 7500
020628-99 FERNANDEZ ARES FELIX 10184068 TROBAJO DEL CAMINO 18/03/99 7500
017147-99 FERNANDEZ CALDERON JESUS MARIA 14914444 LEON 05/03/99 7500
017930-99 FERNANDEZ CAMPELO JORGE 0010.087.038 PONFERRADA 09/03/99 7500
020801-99 FERNANDEZ CANTON MARIA TERESA 10189868 LEON 18/03/99 7500
020880-99 FERNANDEZ CASTAÑO GREGORIO 09737102 LEON 18/03/99 5000
017181-99 FERNANDEZ DEL COJO LUIS MARIA 09779253 LEON 05/03/99 5000
020540-99 FERNANDEZ DIAZ ANDRES 0009.383.698 CORVERA DE ASTURIAS 17/03/99 5000
020443-99 FERNANDEZ DIEZ CELESTINO 0071.423.656 LEON 17/03/99 5000
020526-99 FERNANDEZ DIEZ CELESTINO 0071.423.656 LEON 17/03/99 5000
020507-99 FERNANDEZ ESPINOSA DELFINA 09612737 LEON 17/03/99 5000
018817-99 FERNANDEZ PERRERO CARLOS MAGIN 09770770 LEON 11/03/99 7500
019673-99 FERNANDEZ GAFAS ALFREDO 40510877 STA CRISTINA D ARO 15/03/99 7500
017446-99 FERNANDEZ GARCIA FABIAN 10452090 LEON 07/03/99 7500
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020252-99 FERNANDEZ MUÑOZ RUBEN 09743148 LEON 17/03/99 7500
019564-99 FERNANDEZ NICOLAS ANTONIO 71863714 GIJON 15/03/99 7500
019974-99 FERNANDEZ NICOLAS ANTONIO 71863714 GIJON 16/03/99 7500
020203-99 FERNANDEZ NICOLAS ANTONIO 71863714 GIJON 17/03/99 7500
018302-99 FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 09729999 MONTEJOS DEL CAMINO 10/03/99 7500
018707-99 FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 09729999 MONTEJOS DEL CAMINO 11/03/99 5000
018743-99 FERNANDEZPRADA MIGUELANGEL 10034476 TORENO 11/03/99 7500
017469-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE 0011.063.358 MIERES 08/03/99 7500
017655-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE 0011.063.358 MIERES 08/03/99 7500
020266-99 FERNANDEZ ROZA MARIA TERESA 0010.856.988 GIJON 17/03/99 7500
016925-99 FERNANDEZSUAREZANDRES 09720978 LEON 05/03/99 7500
017406-99 FERNANDEZ VIEIRA RAFAEL 09744851 CELADILLA DEL PARAMO 06/03/99 7500
020200-99 FERNANDEZ VILLA ALVARO 09768298 LEON 17/03/99 7500
020655-99 FERNANDEZ VILLA ALVARO 09768298 LEON 18/03/99 7500
017124-99 FERNANDEZ VILLALBA DONATILA 09742813 CAMPO DEVILLAVIDEL 05/03/99 7500
020061-99 FERNANDEZ ZAMORA ALVARO 09783691 LEON 16/03/99 7500
017842-99 PERRERO MARTINEZ FRANCISCO 09738166 LAGUNA DE NEGRILLOS 08/03/99 5000
020506-99 PERRERO PARAMIO MANUEL 09617757 LEON 17/03/99 5000
018484-99 FIDALGO LLAMAZARES JOSE LUIS 09710653 LEON 10/03/99 7500
017009-99 FLECHA GARCIA LEONARDO 09768790 SAN ANDRESRABANEDO 05/03/99 7500
018308-99 FLORES RODRIGUEZ LUIS IGNACIO 09756107 LEON 10/03/99 5000
017850-99 FRANCO SUTIL LORENZA 10155358 MANSILLA DEL PARAMO 09/03/99 7500
017618-99 FRANGANILLO FERNANDEZ MERCEDES 09764098 LEON 08/03/99 7500
020248-99 FREY ALVAREZ FRANCISCA 10044073 PONFERRADA 17/03/99 7500
016899-99 FUENTES VALBUENA FERNANDO 09790364 SAN MARTIN VALDETUEJAR 05/03/99 7500
018980-99 FUERTES GARMON JUAN JOSE 0009.729.232 LEON 12/03/99 5000
020433-99 GA1RI BLAVIFCO JAVIER 43727701 LLEIDA 17/03/99 7500
019383-99 GAITERO ALONSO ANA 09757468 ARMUNIA 13/03/99 7500
020225-99 GAITERO ALONSO ANA 09757468 ARMUNIA 17/03/99 7500
017194-99 GALLEGO GARCIA FRANCISCO 0010.581.921 LEON 05/03/99 10000
017199-99 GALLEGO GARCIA FRANCISCO 0010.581.921 LEON 05/03/99 7500
017200-99 GALLEGO GARCIA FRANCISCO 0010.581.921 LEON 05/03/99 10000
017201-99 GALLEGO GARCIA FRANCISCO 0010.581.921 LEON 05/03/99 10000
017457-99 GALLEGO GARCIA FRANCISCO 0010.581.921 LEON 07/03/99 10000
018482-99 GALLEGO GARCIA FRANCISCO 0010.581.921 LEON 10/03/99 10000
018859-99 GALLEGO GARCIA FRANCISCO 0010.581.921 LEON 11/03/99 10000
017195-99 GALLEGO GARCIA FRANCISO 0010.581.921 LEON 05/03/99 10000
020618-99 GARCIA FRANCISCO 000299148021 LEON 18/03/99 7500
017081-99 GARCIA ALVAREZ DANIEL 09772090 VALDEVIMBRE 05/03/99 7500
019238-99 GARCIA ALVAREZ EMILIO 09483279 LEON 12/03/99 5000
018338-99 GARCIAARIAS MATRINIDAD 09742938 RIOSECO DE TAPIA 10/03/99 7500
019713-99 GARCIA BARBERO VICTORIANO JOSE 18209505 MORALDESAYAGO 15/03/99 7500
019863-99 GARCIA CHAS JUAN 0032.825.547 EL BURGO CULLEREDO 16/03/99 7500
018861-99 GARCIA CUEVAS ALFONSO 10204072 VEGUELLINA DE FONDO 11/03/99 5000
019060-99 GARCIA FERNANDEZ MARIA PILAR R 10524924 AVILES 12/03/99 7500
020632-99 GARCIA FUERTES MANUEL JOSE 09728482 LEON 18/03/99 7500
020726-99 GARCIA FUERTES MANUEL JOSE 09728482 LEON 18/03/99 5000
019488-99 GARCIA GARCIA VICENTE 10180676 LEON 14/03/99 5000
019849-99 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 10190334 ASTORGA 16/03/99 7500
020403-99 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 10190334 ASTORGA 17/03/99 7500
017630-99 GARCIA GUTIERREZ JORGE LUIS 0009.687.757 SAN ANDRES DELRABANEDO 08/03/99 7500
020250-99 GARCIA JIMENEZ SANTIAGO 0009.790.939 LEON 17/03/99 7500
019465-99 GARCIA LLANOS ROSANA 09799866 SARIEGOS 14/03/99 5000
020295-99 GARCIA MENDEZ NATIVIDAD 09721238 LEON 17/03/99 7500
016973-99 GARCIA MORAN JOSE MANUEL 09756717 OVIEDO 05/03/99 7500
017032-99 GARCIA MORAN JOSE MANUEL 09756717 OVIEDO 05/03/99 7500
018650-99 GARCIA PEREZ URC1S1NO 09668856 LEON 11/03/99 7500
017351-99 GARCIA PERTIERRA JOAQUIN 32868783 MADRID 06/03/99 7500
020454-99 GARCIA RODRIGUEZ LEONOR 000071410248 VILLAMAÑAN 17/03/99 7500
020863-99 GARCIA RODRIGUEZ NAZARIO C 09738693 LEON 18/03/99 5000
020448-99 GARCIA SUAREZ MARTIN 09668893 LORENZANA 17/03/99 5000
018011-99 GIL CARMENA JAVIER 51341818 MADRID 09/03/99 7500
018415-99 GILMUÑIZ DAVID 0051.398.329 ALCOBENDAS 10/03/99 7500
020487-99 GIL SAENZ DE MIERA ANA MA 09758852 LEON 17/03/99 7500
018296-99 GOMEZ DE LOS RIOS JOSE L 09727159 TROBAJO DEL CAMINO 10/03/99 7500
019822-99 GOMEZ DE LOS RIOS JOSE L 09727159 TROBAJO DEL CAMINO 15/03/99 5000
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020221-99 GOMEZ HERNANDEZ BEATRIZ 09753386 LEON
017065-99 GONZALEZ B ARDON MA DEL PILAR 09672558 LEON
020021-99 GONZALEZ BLANCO JOSE MARIA 09773110 LEON
020258-99 GONZALEZ CASTRO JOAQUIN 34869329 MOTA DEL MARQUES
020791-99 GONZALEZ CASTRO JOAQUIN 34869329 MOTA DEL MARQUES
019996-99 GONZALEZ DIEZ CAYETANO 09718938 ARMUNIA
018908-99 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON
020535-99 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON
017188-99 GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 09767894 BENAVIDES ORBIGO
017873-99 GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 09767894 BENAVIDES ORBIGO
019244-99 GONZALEZ FUENTES MARIA BEGOÑA 09736632 TAPIA DE LA RIBERA
017167-99 GONZALEZ GARCIA SATURNINA 000051436163 LEON
020531-99 GONZALEZ LIEB ANA AGUSTIN MANUEL 09748464 LEON
020181-99 GONZALEZ LOPEZ OLIVA 10109888 ASTORGA
020184-99 GONZALEZ LOPEZ OLIVA 10109888 ASTORGA
017004-99 GONZALEZ MARTINEZ JOSE RAMON 36035786 LEON
017460-99 GUILLAMON RODRIGUEZ PEDRO 0002.641.874 MADRID
017430-99 GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE CARLOS 09765891 TROBAJO DEL CAMINO
018923-99 GUTIERREZ GRANDA JULIO 11420979 VIODO GOZON
016927-99 GUTIERREZ ORDOÑEZ MANUEL 09588595 ROBLEDO DE CALDAS
018045-99 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA
019350-99 GUTIERREZ RODRIGUEZ GENEROSA 10956009 OVIEDO
017024-99 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 09599324 LEON
019748-99 GUTIRREZ SOTO VICENTE PABLO 09764321 SAN MIGUEL DEL CAMINO
019579-99 HERNANDEZ BARBERO AURELIO 09759612 CIÑERA DE CORDON
019761-99 HERNANDEZ FERNANDEZ ANASTASIO 16762276 TROBAJO DEL CAMINO
020593-99 HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO 09757885 ARMUNIA
017339-99 HERRERO ROJO MAXIMO 09495954 LEON
019847-99 HERRERO VALVERDE PETRA 09720676 ARDON
020735-99 HONRADO BAYON ROBERTO CARLOS 09609997 BARRIO NUESTRA SEÑORA
017526-99 HUERTA FERNANDEZ MA CARMEN 13674233 SANTOÑA
019869-99 HUERTA FERNANDEZ MA CARMEN 13674233 SANTOÑA
020741-99 IBERO AIZPUN JOSEFINA 0015.781.146 MADRID
017863-99 JAMART CARRO MA JOSE 10833684 GIJON
018022-99 JAMART CARRO MA JOSE 10833684 GIJON
018631-99 JAUAN IGNACIO MANA PAEZ 0002.183.507 MADRID
020430-99 JAVEGA VILLANUEVA LEOPOLDO 50532232 VALENCIA
019826-99 JIMENEZ MARTINEZ CLEMENTE 14247666 LOGROÑO
020830-99 JUAN VILLA EMILIO 09598138 LEON
019958-99 JUAREZ BANDERA JUAN CARLOS 09777009 VILLAVERDE DE ARRIBA
019691-99 JULIO DE LAPUENTE RAMON 46226272 BARCELONA
020290-99 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON
020715-99 LAGUNILLA PAREDES ANGEL 12669864 VALLADOLID
016880-99 LAINEZ LOPEZ MARGARITA 44428303 PONFERRADA
017937-99 LAINEZ LOPEZ MARGARITA 44428303 PONFERRADA
018283-99 LAINEZ LOPEZ MARGARITA 44428303 PONFERRADA
018881-99 LAIZ MARTINEZ PABLO 09753549 TROBAJO DEL CAMINO
020555-99 LANZA ROBLES FRANCISCO ANTON 72441649 LEON
019192-99 LAVANDERA ALVAREZ JUAN CARLOS 0009.665.569 LAFELGUERA
020112-99 LINARES CELADA HORACIO 71549685 SANTA MARIA PARAMO
020580-99 LLAMAS CUESTA OSMUNDO 09702893 ALCALA DE HENARES
018706-99 LLAMAZARES ROBLES MARIA LUISA 09753535 MANSILLA DE MULAS
017321-99 LLORENTE MARTIN ALFREDO 09781890 LEON
020447-99 LOPEZ ALONSO MARIA TERESA 10558783 OVIEDO
019365-99 LOPEZ CABO JERONIMO 0009.731.456 MAZARRON
018050-99 LOPEZ CASARES ALEJANDRO 09714994 LEON
019727-99 LOPEZ CERCEDA MA CARMEN 33857646 GUNTIN DE PALLARES
017240-99 LOPEZ GARCIA JOSE 34218593 SARRIA
020814-99 LOPEZ GUTIERREZ PEDRO 0009.752.196 LEON
020401-99 LOPEZ MATEOS ORANTOS ANA MAR 07445558 BEJAR
019230-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO
020255-99 LOPEZ RAMOS PAULINO 0009.798.487 LEON
019503-99 LOPEZ RUIZ OSWUALDO 15363344 TROBAJO DEL CAMINO
020201-99 LOPEZ SAN MARTIN ALVARO 0016.035.963 ALGORTA
019738-99 LORENZO FUENTETAJA MARIA LUISA 09755653 LEON
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020530-99 LOSADA PARTO ANIANO "09706794 LEON 17/03/99 7500 R.G.C.94 IB 08
020119-99 LOZANO ALVAREZ ISMAEL 0009.595.861 SAHELICES DESABERO 16/03/99 5000 R.G.C. 1461 01
020363-99 LOZANO HUERCA ANTONIO 09751464 LEON 17/03/99 5000 O.R.A.9 2
018700-99 LOZANO UNANUA JAIME 37565954 LEON 11/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020509-99 MANJON MARTINEZ DOMITILO 10126275 S MARTIN TORRES CEBRONES 17/03/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
018070-99 MARIN ALAFONT JUAN JOSE 51687902 MADRID 09/03/99 7500 O.R.A. 91
019398-99 MARIN GARCIA MARIA JESUS 13752723 SANTANDER 13/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020280-99 MARTIN CALVO JUAN CARLOS 13104629 BURGOS 17/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019575-99 MARTIN GARCIA VALENTINA 11700189 ZAMORA 15/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020879-99 MARTINEZ CARBALLO LUCIANO 0035.312.672 LEON 18/03/99 5000 R.G.C. 154 01
020733-99 MARTINEZ ESCANCIANO ERONIDES ISRAEL 09800776 LA URZ 18/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020528-99 MARTINEZ GARCIA BELARMINO 10175770 ASTORGA 17/03/99 5000 R.G.C. 1461 01
018125-99 MARTINEZ GOMEZ SILVERIO 09777457 LAGUNA DE NEGRILLOS 09/03/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
020820-99 MARTINEZ LIEBANA JOSE ANTONIO 09659720 CABREROS DEL RIO 18/03/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
020086-99 MARTINEZ LORENZO MA OLGA 09653789 LEON 16/03/99 5000 R.G.C. 154 01
018894-99 MARTINEZ PEREZ SARA 71011141 BENAVENTE 12/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020508-99 MARTINEZ SANCHEZ M PURIFICACION 09689234 LEON 17/03/99 5000 R.G.C. 154 01
020177-99 MARTINEZ SANTAMARIA JOSE MA 0014.399.611 CRUCES 16/03/99 20000 50102
016998-99 MARTINS DE SOUSA ALBERTINO 0X-2710689- R LUGONES SIERO 05/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017706-99 MELON DIEZ JORGE 09795853 LEON 08/03/99 5000 R.G.C. 155 01
020739-99 MENDEZ FERNANDEZ MARIA CONCEPCIO 09735324 LEON 18/03/99 5000 O.R.A.9 2
019953-99 MIGUELEZ ORDOÑEZ DAVID 09810618 LEON 16/03/99 7500 O.R.A. 9 3
019194-99 MIRANDA TORIO FRANCISCO JAVIE 11698897 CERECINOS DE CAMPOS 12/03/99 7500 R.G.C.94 1C04
019018-99 MONTERO GUERRERO LUIS ALFONSO 09755988 LEON 12/03/99 5000 O.R.A.9 2
017718-99 MORALES PERALTA MARIA NELIDA 10025112 LEON 08/03/99 5000 R.G.C. 154 01
019534-99 MORALES VILLANUEVA AURELIO 09681278 ARMUNIA 15/03/99 5000 O.R.A.9 2
017480-99 MORANO SECO JUAN JOSE 09806370 LEON 08/03/99 5000 O.R.A.92
018880-99 MORENO DELGADO JOAQUIN 23791693 VELEZBENAUDALLA 12/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018382-99 MORO GONZALEZ M JOSE 09269687 VALLADOLID 10/03/99 7500 O.R.A. 91
019143-99 MORO GONZALEZ M JOSE 09269687 VALLADOLID 12/03/99 5000 R.G.C. 154 01
018533-99 MUNUERA SANCHEZ JOSE LUIS 0022.920.826 VALLADOLID 11/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020813-99 MUÑOZ CASADO FCO JAVIER 09724701 SC TENERIFE 18/03/99 7500 R.G.C.94 1C04
018866-99 MUÑOZ DE LA CALLE EVELIO 12111603 HUELVA 11/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
018504-99 MUÑOZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 12742881 FALENCIA 10/03/99 7500 R.G.C. 94 2 01
019572-99 NATAL PRIETO MARIA ELENA 10191892 SALAMANCA 15/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018852-99 NICANOR DEL CANO RODOLFO 09764631 TROBAJO DEL CAMINO 11/03/99 5000 R.G.C. 154 01
018930-99 NICANOR DEL CANO RODOLFO 09764631 TROBAJO DEL CAMINO 12/03/99 5000 O.R.A.9 2
020809-99 NISTAL CARRO B ALBINO A 10166435 LABAÑEZA 18/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
019567-99 NOGAL VILLANUEVA AGUSTIN 09714043 LEON 15/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019896-99 NOGUERA HERNANDO ENRIQUE 51436917 MADRID 16/03/99 5000 O.R.A.92
017238-99 OLMO LIMONES RAFAEL 30818380 PALMA DEL RIO 06/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017944-99 ORDOÑEZ BAYON LAUDINA 09656029 VILLAS INTA DE TORIO 09/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017999-99 ORDOÑEZ GALAN CARMEN MARIA 09742295 LEON 09/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019640-99 OREJAS FERNANDEZ JESUS JAVIER 09736440 SANTA COMBA 15/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020330-99 OSA MORA MARIA EUGENIA 09685054 LEON 17/03/99 5000 O.R.A.9 2
020538-99 OTERO MARTINEZ ALVARO 09802493 LEON 17/03/99 5000 R.G.C. 1461 01
020645-99 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10059106 LEON 18/03/99 7500 O.R.A. 91
019104-99 PALACIOS MARTIN JUAN 09761408 LEON 12/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019449-99 FALENCIA DE DIOS GREGORIO 09470370 LEON 13/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
019505-99 PANERO PARDO MA TERESA 09743727 LEON 15/03/99 5000 O.R.A.9 2
018995-99 PASTRANA ALBALADEJO JUAN ANTONIO 09798977 QUINTANA DE RUEDA 12/03/99 5000 O.R.A.92
017019-99 PELEGR1 MACARULLA RAMON 40617819 GIJON 05/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017686-99 PELLITERO GONZALEZ MA PILAR 09599526 SOTOYAMIO 08/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017906-99 PEÑA CORTES TOMAS 0013.140.430 BURGOS 09/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020397-99 PEREZ ALGORRI EDUARDO FRANGIS 09765528 LEON 17/03/99 7500 O.R.A. 9 1
016963-99 PEREZ ALVAREZ EDUARDO 09596788 VILLAOBISPO REGUERAS 05/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018559-99 PEREZ ALVAREZ SEGUNDINO B 09667667 RIOSECO DE TAPIA 11/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020611-99 PEREZ ALVAREZ SEGUNDINO B 09667667 R1OSECO DE TAPIA 18/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017154-99 PEREZ LAGUNA MANUEL 71386016 SANTAS MARTAS 05/03/99 5000 R.G.C. 154 01
020819-99 PEREZLEON MONICA ISABEL 09787295 LEON 18/03/99 7500 R.G.C.94 1C04
020129-99 PEREZ MARTINEZ MARIA TERESA 10186508 CARRAL DE LA VEGA 16/03/99 5000 R.G.C. 1461 01
020108-99 PINEDO PINEDO JOSE CARLOS 09257848 LEON 16/03/99 5000 R.G.C. 154 01
020383-99 POZO CASTRO ANTONIO 09392743 GIJON 17/03/99 7500 O.R.A. 9 3
017995-99 PRADERA ZALAMA LUIS ENRIQUE 0012.371.791 LEON 09/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019680-99 PRADERA ZALAMA LUIS ENRIQUE 0012.371.791 LEON 15/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018478-99 PRIETO ALVAREZ ANGELA 09786068 TROBAJO DEL CAMINO 10/03/99 7500 R.G.C.94 1C04


















































































































SAN FELIZ DE TORIO
BARCELONA
JASARES DE LOS OTEROS
MELILLA











ROMERO GUTIERREZ ROBERTO 
ROMERO ROMERO LISARDO 
ROSELE ADAM JOSE MANUEL 
RUBIN PINO JOSE LUIS
SAENZ DE MIERA ALVAREZ A 
SALAN HERRERO MIGUEL ANGEL 
SAMPEDRO MARTINEZ JOSE LUIS 
SAMPEDRO MARTINEZ JOSE LUIS 
SAN MIELAN GARCIA JOSE JAVIER 
SAN MIELAN GONZALEZ MA VIR 
SANCHEZ CALVO MA ESTHER 
SANCHEZ CALVO MA ESTHER 
SANCHEZ DEL POZO MARIA TERE 
SANCHEZ FIDALGO LORENZO 
SANCHEZ LOPEZ ANTONIO 
SANCHEZ PRIETO JOSE MIGUEL 
SANCHEZ RAMOS FELISA
SANCHEZ VILLANUEVA ENRIQUETA 
SANCHIS BLAT JORGE
SANTAMARTA GARCIA JULIAN 
SANTED GONZALEZ JOSE
SANTOS FERNANDEZ LLAMAZARES MARI 
SANTOS GARCIA FLORENCIO 
SANTOS GARCIA FLORENCIO 
SANTOS GARCIA FLORENCIO 
SANTOS PEREZ ROBERTO
SANTOS VICENTE FERNANDO 
SANZ GONZALEZ MARGARITA 
SAUCEDA CEDILLO TERESA 
SEDAÑO GRAÑERAS SANTIAGO 
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018009-99 PRIETO MERINO JUAN JOSE 09778103 TROBAJO DEL CAMINO 09/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019789-99 PRIETO SANTOS JULIO 09676216 LEON 15/03/99 5000 R.G.C. 15401
020424-99 PUERTA CASTAÑO JAVIER 09729421 LEON 17/03/99 5000 O.R.A. 9 2
019506-99 QUINTELA MIGUEZ JOSE LUIS 32385674 LEON 15/03/99 5000 O.R.A. 9 2
020882-99 QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO 0009.704.936 LEON 18/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
020574-99 QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E 09704936 LEON 18/03/99 5000 O.R.A. 9 2
020705-99 QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E 09704936 LEON 18/03/99 7500 O.R.A.9 3
020807-99 QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E 09704936 LEON 18/03/99 15000 R.G.C. 91 2 02
020639-99 QUIROS FERNANDEZ JORGE ABEL 10810396 OVIEDO 18/03/99 7500 O.R.A.9 3
017354-99 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 09799655 LEON 06/03/99 7500 O.R.A.9 1
017807-99 RAMOS SABUGO PLAZA FRANCISCO 09693941 LEON 08/03/99 7500 R.G.C. 15903
018803-99 RAMOS VILLAR ROBERTO 09771694 VILLAQUILAMBRE 11/03/99 5000 R.G.C. 154 01
020462-99 REBOLLARES ESTEFANIA FELIX JOSE 13135350 ZAEL 17/03/99 5000 R.G.C. 154 01
020325-99 REBOLLO SANCHEZALFONSO 0005.352.804 VALLADOLID 17/03/99 7500 O.R.A.9 3
020407-99 REBOLLO SANCHEZ ALFONSO 0005.352.804 VALLADOLID 17/03/99 7500 O.R.A.9 3
017488-99 REMARIZ FOURNEAU RUBEN 0010.865.141 GIJON 08/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020284-99 REY PEREZ ANGEL ANTONIO 09633815 VILECHA 17/03/99 5000 O.R.A. 9 2
020089-99 RICO RECONDO MARIA ELENA 09706499 LEON 16/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
020215-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 17/03/99 7500 O.R.A.9 1
020885-99 ROBLES BALBOA ANGEL 09624013 LEON 18/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
020837-99 ROBLES VIÑUELA SARA CRISTINA 09726612 LEON 18/03/99 5000 R.G.C. 154 01
018131-99 RODRIGO ROMEO JAVIER 0009.390.312 OVIEDO 09/03/99 5000 R.G.C. 1461 01
017364-99 RODRIGUEZ ALVAREZ M YOLANDA 71499074 VILLASECA LACIANA ' 06/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018626-99 RODRIGUEZ CALDERON JOSE MANUEL 09707855 LA VIRGEN DEL CAMINO 11/03/99 7500 O.R.A.9 1
019782-99 RODRIGUEZ DIAGO MARIA DEL CARME 09749302 LEON 15/03/99 5000 R.G.C. 154 01
018649-99 RODRIGUEZ GARCIA CANDIDA 09736267 SAN ANDRES RABANEDO 11/03/99 7500 O.R.A.9 1
020346-99 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA ELENA 09740584 LEON 17/03/99 7500 O.R.A.9 1
020163-99 RODRIGUEZ GUTIERREZ RAMON 0009.992.482 TRABADELO 16/03/99 7500 R.G.C. 94 1C02
020613-99 RODRIGUEZ MONDERUZA PEDRO 12639808 MAZUECOS DE VALDEGINATE 18/03/99 7500 O.R.A.9 3
019476-99 RODRIGUEZ OVIEDO MARISOL 10053704 PONFERRADA 14/03/99 5000 R.G.C. 154 01
019745-99 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 36101197 VICO 15/03/99 5000 O.R.A. 9 2
017826-99 RODRIGUEZ ROJO JUAN CARLOS 71416115 CANALEJAS 08/03/99 7500 R.G.C. 15904
018910-99 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 12/03/99 7500 O.R.A.9 1
018940-99 ROMERO GUTIERREZ ROBERTO 09810776 LEON 12/03/99 7500
O.R.A.9 3
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018580-99 SIMON BELLO JESUS VICENTE 0009.755.567 VALENCIA DE DON JUAN 11/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019701-99 SIMON BELLO JESUS VICENTE 0009.755.567 VALENCIA DE DON JUAN 15/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020520-99 SIMON GONZALEZ FRANCISCO JAVIE 09781047 VALENCIA DE DON JUAN 17/03/99 7500 R.G.C.94 1C02
018963-99 SOARES DE CASTRO ABEL 10084994 BEMBIBRE 12/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020274-99 SOARES DE CASTRO ABEL 10084994 BEMBIBRE 17/03/99 7500 O.R.A. 91'
019516-99 SOLLA FERNANDEZ ADOLFO 0009.742.960 LEON 15/03/99 7500 O.R.A. 9 1
019774-99 SOTO RIO GONZALEZ MANUEL 09476205 BENAVENTE 15/03/99 5000 R.G.C. 154 01
020734-99 SUAREZ FERNANDEZ JESUS ANGEL 09685069 MADRID 18/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018566-99 SUAREZ FLECHA GENUARIO 09724028 LEON 11/03/99 5000 O.R.A. 9 2
017988-99 SUAREZ RODRIGUEZ AURORA ISABEL 09768468 URBSON BOUALAIOR 09/03/99 5000 O.R.A. 9 2
019407-99 TARANILLA FERNANDEZ JOSE LUIS 0046.554.491 LEON 13/03/99 5000 R.G.C. 154 01
018076-99 TERAN ESCOBAR CARMELO 09687004 LEON 09/03/99 5000 R.G.C. 18 1 03
019945-99 TOMAS APARICIO MA ANGELES 10129895 LEON 16/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020485-99 TORAL PEREZ ANTOLIN FCO 09753003 LEON 17/03/99 7500 R.G.C. 15904
017267-99 TORIO LOPEZ DEMETRIO 09799265 LEON 06/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018686-99 TORRENTE NOVELL RAMONA 40845631 BARCELONA 11/03/99 7500 39 1C04
018359-99 TORRESCUS A SANCHEZ ANGEL LUIS 08838141 ALMENDRAL 10/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020862-99 TRINCADO SILVA JUAN 0071.505.828 PETIN 18/03/99 5000 R.G.C. 154 01
019604-99 TUÑONALLERLUIS 09784441 LEON 15/03/99 5000 O.R.A. 9 2
019839-99 URBON SANCHEZ ANTONIO RAMON 09735888 LA POLA DE CORDON 16/03/99 7500 O.R.A. 9 3
018778-99 VALCARCELTOSAR CESAR 10741756 CABOALLES DEABAJO 11/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
017715-99 VALLADARES DE LA FUENTE JOSE 09721001 PALAZUELO DE BOÑAR 08/03/99 5000 R.G.C. 154 01
020224-99 VALLEJO ALLER JOSE ANTONIO 0009.546.357 LEON 17/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020651-99 VALLES ORDIZ JOSE LAUDINO 0010.841.155 GIJON 18/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018863-99 VAZQUEZ BORREGO JOSE ANTONIO 09712799 VILLADEMOR DE VEGA 11/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
018246-99 VAZQUEZ GONZALEZ MARIA CARMEN 34552441 ESPINOSA DE LA RIBERA 10/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018531-99 VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMINO MANUEL 09703923 LEON 11/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017591-99 VEGA ASENSIO MARIA GLORIA 12669782 VALLADOLID 08/03/99 7500 O.R.A. 9 1
016961-99 VEGA GOMEZ FELIX 09624531 CANALES 05/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018333-99 VEGA GOMEZ FELIX 09624531 CANALES 10/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020136-99 VEGUE ROJO JAVIER 0009.757.126 LEON 16/03/99 5000 R.G.C. 154 01
019026-99 VELASCO VALLE JOSE RAMON 11062104 MIERES 12/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017028-99 VIADA ARROYO GONZALO 00000824.446 PINGA PAVOS REALES 05/03/99 5000 O.R.A. 9 2
020686-99 VIDAL FRANCO AURELIO 10171448 LEON 18/03/99 5000 O.R.A. 9 2
017640-99 V1LAV1LA JOSE MARIA 33795664 LUGO 08/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018641-99 VILALTA MAGIA ALBERTO 43737757 LEON 11/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018998-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 12/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020007-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 16/03/99 5000 O.R.A. 9 2
020317-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 17/03/99 5000 O.R.A. 9 2
018444-99 V1LLAVERDE MODINO ORLANDO 09757718 VILLASINTA DE TORIO 10/03/99 7500 R.G.C.94 1C04
017675-99 VIÑUELAS LOPEZ MARIA CARMEN 0010.049.984 FABERO 08/03/99 5000 O.R.A. 9 2
020605-99 YUGUEROS YUGUEROS MATEO 09716386 LEON 18/03/99 7500 O.R.A. 9 1
018042-99 ZAERA LUDEÑA ANGEL MANUEL 02216463 MADRID 09/03/99 7500 O.R.A. 9 1
017548-99 ZAP1CO QUERO SILVIA 09811427 LEON 08/03/99 7500 39 IB 06
018224-99 ZAVAGLIANZ1LOTTILIVIA 09679924 MADRID 10/03/99 7500 O.R.A. 9 1
020901-99 ZORITA ALONSO JOSE MARIA 09490270 LEON
8565
18/03/99 7500 R.G.C. 159 04
69.750 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso
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de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 14 de octubre de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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021231-99 ABELLA GARCIA FERNANDO 09744332 LEON 21/03/99 7500 R.G.C. 15903
022152-99 ALONSO MIRAVETE MARIA ANGELES 74188641 ALICANTE 24/03/99 7500 O.R.A.91
022392-99 ALONSO MIRAVETE MARIA ANGELES 74188641 ALICANTE 25/03/99 7500 O.R.A.91
022313-99 ALONSO PRESA ANGEL 0009.729.159 SAN ANDRESRABANEDO 25/03/99 7500 O.R.A.91
021513-99 ALVAREZ BONET DOLOREZ 0010.812.184 LEON 22/03/99 7500 R.G.C. 94 201
022272-99 ALVAREZ MERAYO CLAUDINA 10029135 PONFERRADA 24/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
021623-99 ANDRES LOMAS FRNCISCO JAVIER 09726814 CALZADA DEL COTO 23/03/99 7500 O.R.A.91
022076-99 ARIAS ALVAREZ M A ANGELES 09740019 LEON 24/03/99 5000 O.R.A.92
021148-99 ARROYO CARRERA IGNACIO 05371102 CACERES 20/03/99 7500 O.R.A.93
021719-99 ASENJO ALVAREZ JOSE GONZALO 10800153 OVIEDO 23/03/99 7500 O.R.A.91
021212-99 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 21/03/99 7500 R.G.C. 15903
021580-99 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 22/03/99 7500 R.G.C. 15903
021621-99 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 23/03/99 7500 O.R.A.91
021359-99 BLANCO ALONSO LEONARDO 09542210 LEON 22/03/99 7500 O.R.A.91
020973-99 BLAS BRAVO PEDRO FCO 01776307 MADRID 20/03/99 7500 O.R.A.91
022030-99 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 09775772 SAN ANDRESRABANEDO 24/03/99 5000 O.R.A.92
022489-99 BRETALSOBRIDO MANUEL 09692281 LEON 25/03/99 7500 O.R.A.91
021525-99 BUENO PRIETO ANGEL LUIS 09769674 LEON 22/03/99 7500 R.G.C. 94 1B08
022422-99 BUJAN GARCIA CELSO 09705040 LEON 25/03/99 7500 O.R.A.91
021696-99 CABEZAS BLANCO FRANCISCO 000010201913 ASTORGA 23/03/99 7500 O.R.A.91
022427-99 CALVO TORRRES MA ISABEL 09309059 VALLADOLID 25/03/99 7500 O.R.A.93
021326-99 CAMINO LLERANDI M JOSE 11043040 LEON 22/03/99 7500 O.R.A.91
021367-99 CAMPO FRAGA JAVIER 09757077 LEON 22/03/99 5000 O.R.A.92
021550-99 CAMPOS PERRERAS CARLOS MARIA 09714782 LEON 22/03/99 5000 R.G.C. 15401
021057-99 CANO VINDEL ANTONIO RAFAEL 50683284 MADRID 20/03/99 7500 O.R.A.91
022203-99 CANTON GONZALEZ MANUEL 10163217 VEGUELLINA DE ORBIGO 24/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
021460-99 CAÑADA GARCIA ALBERTO 11049496 LEON 22/03/99 7500 O.R.A.91
022186-99 CAÑIZO BAJO DANIEL 09499713 LEON 24/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
021709-99 CARPI SANTACRUZ DAVID FED 0050.313.689 MADRID 23/03/99 7500 O.R.A.91
021899-99 CARPI SANTACRUZ DAVID FED 0050.313.689 MADRID 23/03/99 7500 R.G.C. 1-5904
022045-99 CARPI SANTACRUZ DAVID FED 0050.313.689 MADRID 24/03/99 7500 O.R.A.91
021194-99 CARRETERO SANCHEZ SANTIAGO 05276907 MADRID 20/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
021448-99 CASTAÑON GONZALEZ FRANCISCO 09751886 VEGA DE CORDON 22/03/99 7500 O.R.A.91
021825-99 CASTAÑON GONZALEZ FRANCISCO 09751886 VEGA DE CORDON 23/03/99 5000 O.R.A.92
022177-99 CASTELLANOS MARTINEZ JOSE A 0009.713.150 LEON 24/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
021630-99 CIMAS ALVES CEROTEO MANUEL 09663602 ARMUNIA 23/03/99 7500 O.R.A.91
021873-99 COLON RODRIGUEZ MANUEL 46875948 MADRID 23/03/99 5000 R.G.C. 154 01
022250-99 COSANO GONZALEZ FRANCISCO 0009.693.687 NEW YORK 11706-5621 USA 24/03/99 7500 R.G.C. 94 2 01
021981-99 CUEVAS BALLESTEROS JOSE MARIA 14840019 SANTANDER 24/03/99 7500 O.R.A.91
022279-99 CUEVAS SEVILLANO ALFREDO 10157631 LEON 24/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
021713-99 DAV1LA RODRIGUEZ MARIA JESUS 09744147 LEON 23/03/99 5000 O.R.A.92
022293-99 DAVILA RODRIGUEZ MARIA JESUS 09744147 LEON 24/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
021266-99 DE CABO MOYA MARIA JESU 09780391 LEON 22/03/99 7500 O.R.A.91
022035-99 DE LA HUERCA MADRIGAL 000011641977 LABAÑEZA 24/03/99 7500 O.R.A.91
020947-99 DE LA VARGA GONZALEZ 09753724 SAN ANDRESRABANEDO 19/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
022024-99 DE LAVEGASALEGUIER 44619377 ARRONIZ 24/03/99 7500 O.R.A.91
022301-99 DE LUIS CASTRO FRANCISC 09754521 LAVALGOMA 25/03/99 7500 O.R.A.91
021952-99 DEL CANTO PEREZ FRANCISCO 10199324 VALDEFUENTES PARAMO 24/03/99 5000 O.R.A.92
022017-99 DEL CANTO PEREZ FRANCISCO 10199324 VALDEFUENTES PARAMO 24/03/99 7500 O.R.A.91
022327-99 DEL VALLE ALONSO JOSE MAN 10592008 OVIEDO 25/03/99 7500 O.R.A.93
021052-99 DIAZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO 52475129 VILLANUEVA PARDILLO 20/03/99 7500 O.R.A.91
021245-99 DIAZ RUEDA MIGUEL ANGEL 09762597 LEON 22/03/99 7500 O.R.A.91
021493-99 FELIX GARCIA MARIA JOSE 09727675 LEON 22/03/99 7500 O.R.A.91
020932-99 FERNANDEZ AHIJADO MA MILAGROS C 09707355 TROBAJO DEL CAMINO 19/03/99 5000 R.G.C. 154 01
020942-99 FERNANDEZ ALVAREZ CARLOS JAVIER 09776762 MEIZARA 19/03/99 7500 R.G.C. 159 04
021291-99 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 09775733 LEON 22/03/99 7500 O.R.A.91
021660-99 FERNANDEZ DIAZ JUAN CARLOS 10085180 CABOALLES DE ABAJO 23/03/99 5000 O.R.A.92
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021983-99 FERNANDEZ DIEZ MARIA ESTHER 09768593 LEON 24/03/99 7500
022377-99 FERNANDEZ ESTEBAN JOSE ANGEL 12003151 VALLADOLID 25/03/99 7500
021916-99 FERNANDEZ PERRERO CARLOS MAGIN 09770770 LEON 23/03/99 7500
021445-99 FERNANDEZ GARCIA JOSE 71401438 ARMUNIA 22/03/99 7500
022276-99 FERNANDEZ GARCIA MANUEL 09703575 VALENCIA DE DONJUAN 24/03/99 5000
022255-99 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MARIA 09606177 LEON 24/03/99 5000
022031-99 FERNANDEZ MARTINEZ VIOLETA 09783910 LEON 24/03/99 7500
022442-99 FERNANDEZ ROBLES MARTA 09767892 LEON 25/03/99 7500
021284-99 FERNANDEZ RUBIO LOURDES 10198401 CACERES 22/03/99 7500
021400-99 FERNANDEZ RUEDA LUIS 09741186 LEON 22/03/99 7500
022476-99 FERNANDEZ VACAS JOSE MANUEL 0011.420.638 SAN SEBASTIAN 25/03/99 7500
022264-99 FERNANDEZ VIEJO LEONCIO 09619324 AUDANZASDELVALLE 24/03/99 7500
021422-99 FERNANDEZ VILLORIA AZUCENA 71548607 LEON 22/03/99 7500
021665-99 FRANGANILLO FERNANDEZ MERCEDES 09764098 LEON 23/03/99 7500
020957-99 FUERTES CAHCO DAVID 0071.551.267 SAN ROMAN EL ANTIGUO 19/03/99 5000
020995-99 GAITERO ALONSO ANA 09757468 ARMUNIA 20/03/99 7500
021809-99 GARCIA ARIAS MA TRINIDAD 09742938 RIOSECO DE TAPIA 23/03/99 7500
021530-99 GARCIA BLANCO SOFIA 09784629 LEON 22/03/99 7500
020964-99 GARCIA DIAZ EVA MARIA 09781209 LEON 19/03/99 7500
022491-99 GARCIA GARCIA MA DEL CARMEN 09660851 ARMELLADA 25/03/99 7500
020997-99 GARCIA LABORDA RICARDO 09625425 LEON 20/03/99 7500
021235-99 GARCIA MIRANDA FERNANDEZ WENCESLAO N 000009637760 LEON 21/03/99 7500
022552-99 GARCIA ORDOÑEZ RICARDO E 0009.778.331 LA VECILLA 25/03/99 7500
022304-99 GARCIA PEREZ CARLOS 71546669 TORAL DE FONDO 25/03/99 7500
022397-99 GARCIA RODRIGUEZ MARGARITA 14699196 LEON 25/03/99 7500
021718-99 GIL CARMENA JAVIER 51341818 MADRID 23/03/99 7500
021728-99 GIL CARMENA JAVIER 51341818 MADRID 23/03/99 7500
022037-99 GONZALEZALDAJOSEANTONIO 02699144 LA VEGA 24/03/99 7500
021171-99 GONZALEZALVAREZPEDRO 09683636 LEON 20/03/99 7500
021844-99 GONZALEZ DE LA RIVA MAXIMILIANO 0071.415.133 PEDRUN DE TORIO 23/03/99 5000
021021-99 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 20/03/99 7500
021130-99 GONZALEZ GARCIA EULALIA 72121710 SAN VICENTE BARQUERA 20/03/99 7500
021108-99 GONZALEZ GARCIA NURIA ESTHER 09766322 LEON 20/03/99 7500
021694-99 GONZALEZ GONZALEZ ANGEL 09731634 SAN ANDRES RABANEDO 23/03/99 7500
021938-99 GONZALEZ LOPEZ JULIO 0076.618.937 SARRIA 24/03/99 5000
021260-99 GONZALEZ MARTINEZ JOSE RAMON 36035786 LEON 22/03/99 7500
022006-99 GONZALEZ MORAN RAMON 52615623 POLADESIERO 24/03/99 7500
021908-99 GONZALEZ PIZARRO ELOISA ESPERANZ 09754288 LEON 23/03/99 5000
021000-99 GONZALEZ PUEBLA FATIMA MARIA 10193332 VITORIA GASTEIZ 20/03/99 5000
021490-99 GRANADO PANIZO MARIA DEL ROSAR 09628710 LEON 22/03/99 7500
021182-99 GRANDOSO PERRERAS MA BERNARDITA 09760042 VILLANOFAR 20/03/99 7500
021248-99 GRANELE ROSARIO FRANCISCO MANUE 09763654 LEON 22/03/99 7500
021135-99 GUERRA FERNANDEZ RAFAEL 13917425 TORRELAVEGA 20/03/99 7500
021745-99 GUERRERO SEDAÑO LUIS JAVIER 09729706 TROBAJO DEL CAMINO 23/03/99 7500
021227-99 GUTIERREZ DE JUAN SILVIA 09774437 LEON 21/03/99 7500
022488-99 GUTIERREZ GARCIA MANUEL 10190595 VILLANUEVA CARRIZO 25/03/99 5000
021013-99 HERNANDEZ CASQUERO VICENTE 08091029 GUIJUELO 20/03/99 7500
021500-99 HERRERO DURANTEZ LUCAS 0071.422.035 LEON 22/03/99 5000
021501-99 HERRERO DURANTEZ LUCAS 0071.422.035 LEON 22/03/99 5000
020970-99 HERRERO POLANTINOS ANGEL JAVIER 09740140 LEON 20/03/99 7500
021408-99 HIDALGO GARCIA MIGUEL EUGENIO 09731957 VILLASINTA DE TORIO 22/03/99 7500
022231-99 JUAN DOMINGUEZ JOSE LUIS 10148407 VEGUELLINA DE ORBIGO 24/03/99 7500
021259-99 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 22/03/99 7500
0213'48-99 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 22/03/99 7500
022133-99 LAINEZ LOPEZ MARGARITA 44428303 PONFERRADA 24/03/99 7500
021097-99 LANUZA ZAMORA SERGIO 18033076 HUESCA 20/03/99 7500
022073-99 LARRALDE FUENTES NATALIO 09756404 LEON 24/03/99 7500
022123-99 LAUSTALET GONZALEZ JOSE MANUEL 12765001 FALENCIA 24/03/99 7500
022608-99 LAZO CARRASCO MIGUEL 0009.762.707 LEON 25/03/99 7500
022521-99 LOPEZ ARIAS TESTA PABLO 11954953 ZAMORA 25/03/99 7500
021562-99 LOPEZ FERNANDEZ JAVIER 0009.807.164 BOÑAR 22/03/99 7500
021752-99 LOPEZ IGLESIAS ARMANDO MANUEL 10817262 BERNUECES GIJON 23/03/99 7500
021812-99 LOPEZ MATEOS AGUSTIN 24232401 SANTA FE 23/03/99 5000
020984-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 20/03/99 7500
021272-99 LOPEZ RAMOS PAULINO 0009.798.487 LEON 22/03/99 5000
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EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE
022338-99 LUENGOS FERNANDEZ WENCESLAO 09714654 LEON 25/03/99 7500
021345-99 MANJON CARRERA MANUEL 09670644 ARDON 22/03/99 5000
020955-99 MARAÑA ALONSO ROSA NIEVES 0071.417.494 LEON 19/03/99 5000
021920-99 MARTIN ARIAS MARIA LUISA 09733107 FRESNO DEL CAMINO 23/03/99 5000
022080-99 MARTINEZ ALONSO JOSE MANUEL 09751479 LEON 24/03/99 7500
022161-99 MARTINEZ CORBELLE JOSE ANTONIO 11389488 TRASONA CORVERA 24/03/99 5000
021853-99 MARTINEZ GARCIA JAVIER 0010.878.430 LEON 23/03/99 7500
020934-99 MARTINEZ LOPEZ MARIA ANGELES 71386375 VILLADEMOR DE VEGA 19/03/99 5000
021516-99 MARTINEZ MARTINEZ JOSE FELIPE 09722145 VILLAHAIBIERA 22/03/99 7500
020962-99 MARTINEZ VILLAVERDE JOSE A 0009.778.762 LEON 19/03/99 5000
021634-99 MATEOS LUIS EMILIA 07782976 SALAMANCA 23/03/99 7500
021852-99 MENENDEZ ALVAREZ JOSE ALADINO 09366532 PRAVIA 23/03/99 7500
022093-99 MENENDEZPEREZ EDUARDO JOSE 09769232 LEON 24/03/99 5000
021884-99 MESONERO GUERRA PAULA 09783152 LEON 23/03/99 7500
022375-99 MIGUELEZ ALVAREZ M ATURINO 09730152 CUBILLAS DE OTEROS 25/03/99 7500
021969-99 MIELAN ORDOÑEZ SUSANA 09797005 LEON 24/03/99 5000
022438-99 MONTES ESPINOSA JULIAN 12744790 SALDAÑA 25/03/99 7500
021008-99 MORENO CEPERO FRANCISCO JAVIE 02627417 BOADILLA DEL MONTE 20/03/99 7500
021071-99 MORIANO BEJAR M A ESPERANZA 51438694 SALAMANCA 20/03/99 7500
021157-99 MUÑIZ AMIGO GONZALO 09752310 LEON 20/03/99 7500
021871-99 MUÑIZ TOYOS ANGEL FERNANDO 10870260 GIJON 23/03/99 5000
021308-99 MUÑOZ PORRO RAUL 12755975 FALENCIA 22/03/99 7500
021282-99 NUÑEZ RAMOS FERNANDO 10092614 LEON 22/03/99 7500
021324-99 OLIVERA ALONSO ALEJANDRO 09672205 ARMUNIA 22/03/99 5000
021532-99 OREJAS GONZALEZ MIGUEL 71400718 LUGUEROS 22/03/99 5000
022019-99 ORTEGA HERVAS JOSE LUIS 12708133 FALENCIA 24/03/99 7500
021012-99 ORUVE GONZALEZ MARIA MERCEDES 12692391 OVIEDO 20/03/99 7500
021038-99 OTERO RODRIGUEZ DE LAS MERAS MA 11993704 LEON 20/03/99 5000
021139-99 PALOMO PEREZ FERNANDO 0009.759.205 LACORUÑA 20/03/99 7500
021026-99 PEREZ BOÑAR RAMON ANDRES J 09662736 LEON 20/03/99 7500
021492-99 PEREZ DE LA CALZADA JOSE PABLO 0009.755.987 LEON 22/03/99 5000
020998-99 PEREZ DOMINGUEZ JOSE MANUEL 16287258 VITORIA GASTEIZ 20/03/99 7500
021605-99 PEREZ GARCIA ALBERTO 09712183 MORADELUNA 23/03/99 7500
021574-99 PEREZ GARCIA CRISTINA 10195660 BENAVIDES 22/03/99 7500
022539-99 PEREZ MARCOS AGUSTIN 09799891 LEON 25/03/99 5000
020990-99 PEREZ MARTINEZ M A LUISA FELISA 09713579 LEON 20/03/99 7500
021594-99 PEREZ PIÑON ALEJANDRO 0032.432.951 U.LOS ARCES 23/03/99 7500
022580-99 PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO 0009.766.845 LEON 24/03/99 5000
022050-99 PRADERA ZALAMA LUIS ENRIQUE 0012.371.791 LEON 24/03/99 5000
022138-99 PRADO ALVAREZ MARIA ETELVINA 09760956 CARRIZO 24/03/99 5000
021344-99 PRESA FERNANDEZ JOSE MARIA 09749608 ONZONILLA 22/03/99 7500
021551-99 PRESA PELAEZ MA ANGELES 0009.783.354 ARMUNIALEON 22/03/99 7500
021155-99 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 20/03/99 7500
020939-99 PRIETO CORDERO JOSE ANTONIO 09800051 SAN JUSTO DE LA VEGA 19/03/99 7500
021656-99 PRIETO GIL ROBERTO 09796467 LEON 23/03/99 5000
021320-99 PRIETO OVEJERO MARIA LUZ 09763443 LEON 22/03/99
7500
021334-99 PUERTAS GARCIA JOSE LUIS 09770679 LEON 22/03/99
7500
022475-99 PUJANTE SOTO PEDRO 52807081 SANGONERASECA 25/03/99
7500
021383-99 QUIJANO AHIJADO RAUL 09796105 LEON 22/03/99
7500
021797-99 QUIROS FERNANDEZ JORGE ABEL 10810396 OVIEDO 23/03/99
7500
022021-99 QUIROS FERNANDEZ JORGE ABEL 10810396 OVIEDO 24/03/99
7500
021705-99 REBORDINOS FLOREZ MANUEL JAVIER 11957196 BENAVENTE 23/03/99
5000
021618-99 REVUELTA GARCIA MANUEL JESUS 09663828 VILLADEMOR DE VEGA 23/03/99
7500
021441-99 REY PASTRANA JESUS MANUEL 09772152 CEMBRANOS 22/03/99
7500
022108-99 RILO BARREIRO JOSE ANTONIO 0032.409.564 RIO QUINTANAS 24/03/99
7500
021392-99 ROBLA ROZAS CARLOS 0009.761.788 LEON 22/03/99
5000
021945-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 24/03/99
7500
022335-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 25/03/99
7500
022135-99 RODRIGUEZ CASTRO PEDRO 09318283 VALLADOLID 24/03/99
022206-99 RODRIGUEZ DE CASTRO GONZALO 09805750 LEON 24/03/99
021277-99 RODRIGUEZ GRECO JOSE ANGEL 09776922 LEON 22/03/99
021499-99 RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO 21989794 ELCHE 22/03/99
021503-99 RUBIO GUTIERREZ MARIA YOLANDA 09772596 LEON 22/03/99
021016-99 SALAFRANCA GAMO JAIME 000005267030 MADRID 20/03/99
021921-99 SAN MIELAN GARCIA JOSE JAVIER 0009.793.619 MOZONDIGA 23/03/99
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Edicto
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
022218-99 SANCHEZ MURIEL AURELIANO 70853283 LEON 24/03/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
021333-99 SANCHEZSANCHEZ MIGUELANGEL 07970420 SAN MUÑOZ 22/03/99 7500 O.R.A.91
021854-99 SANCHEZ TORAN MANUEL 77095720 LEON 23/03/99 5000 R.G.C. 15401
021442-99 SILVOSA RODRIGUEZ JORGE ANTONIO 0032.752.920 LACORUÑA 22/03/99 5000 O.R.A.92
021446-99 SORIA MENDEZ ALEJANDRO 38103059 L AMETELA DEL VALLES 22/03/99 7500 O.R.A.91
021633-99 SORIANO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 74218422 VILLENA 23/03/99 7500 O.R.A.91
022386-99 SOTO BLANCO M PURIFICACION 09594485 LEON 25/03/99 5000 O.R.A.92
021027-99 SOUTO PAMPIN JUAN RAMON 30570381 BILBAO 20/03/99 7500 O.R.A.91
021023-99 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 20/03/99 7500 O.R.A.91
020966-99 TORIO LOPEZ DEMETRIO 09799265 LEON 20/03/99 7500 O.R.A.91
021524-99 URCERA PANIAGUA LUPICINIA 09739885 LEON 22/03/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
022001-99 VEGA VEGA OSCAR 0010.843.180 GIJON 24/03/99 5000 O.R.A.92
021432-99 VESSURI MARIO 0004.252.578 BUENOS AIRES 22/03/99 7500 O.R.A.91
021406-99 VICARREGUI GARCIA EUGENIO A 0009.691.293 TROBAJO DEL CAMINO 22/03/99 7500 O.R.A.91
022544-99 VICENTE PEREZ FCO.JAVIER 0009.803.197 LEON 25/03/99 7500 R.G.C. 94 2 01
021578-99 VIDAL GARCIA MARIA SANTOS 09464864 TROBAJO DEL CAMINO 22/03/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
022330-99 VIDAL MARIN ANTONIO 50041737 MADRID 25/03/99 7500 O.R.A.91
022374-99 VIDAL MORAN JUAN 09632493 TROBAJO DEL CAMINO 25/03/99 7500 O.R.A.91
021338-99 VILLENA ACEBO MANUEL 0009.169.765 ALCALA DE HENARES 22/03/99 5000 O.R.A.94
8840 63.125 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO DIEZ DE LEÓN
Número de identificación único: 24089 1 1000515/1999.
Procedimiento: Cognición 167/1999.
Sobre cognición.
De Banco Central Hispanoamericano.
Procurador don Mariano Muñiz Sánchez.




En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia, cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:
“Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada por 
el Procurador señor Muñiz Sánchez, en nombre y representación de 
Banco Central Hispanoamericano, S.A., contra don Belarmino Pérez 
García, absolviendo al demandado de las peticiones del actor y con­
denando a este al pago de las costas procesales.
Dedúzcase testimonio de la presente resolución que se unirá a 
las actuaciones, archivándose el original en el libro correspondiente.
Así por esta mi sentencia contra la que se puede interponer re­
curso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación, 
lo pronuncio, mando y firmo."
Y como consecuencia del ignorado paradero de Belarmino Pérez 
García, se extiende la presente para que sirva de cédula de notifica­
ción.
León a 13 de octubre de 1999.-El/La Secretario/a (ilegible).
8746 3.125 ptas.
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
Número de identificación único: 24115 1 0100198/1999.
Procedimiento: Menor cuantía 21 /1999.
Sobre menor cuantía.




Cédula de notificación y emplazamiento
En autos de referencia se ha dictado la resolución del tenor lite­
ral siguiente:
Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial: Doña María 
del Rosario Palacios González.
En Ponferrada, a dieciséis de julio de mil novecientos noventa 
y nueve.
Por presentado el anterior escrito por la Procuradora doña María 
Jesús Alonso Fierro, únase a los autos de su razón, se tiene por efec­
tuado el requerimiento efectuado. Dado el paradero desconocido de 
los demandados, José Antonio Iglesias Fernández, Manuel Vidal 
Encina, Movimientos y Transportes del Bierzo, S.L., a quien y dado 
su paradero desconocido, se emplazará en legal forma para que, si 
le conviniere, dentro del término de diez días se persone en los autos 
por medio de Abogado que le defienda y Procurador que le repre­
sente, bajo apercibimiento que de no verificarlo será declarado en 
situación legal de rebeldía procesal, dándose por precluido el trá­
mite de contestación. Para que tenga lugar, publíquense edictos en 
el Boletín Oficial de la Provincia de León, y tablón de anuncios 
de este Juzgado.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de 
tres días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado lo que así se 
propone y firma. Doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero del demandado José 
Antonio Iglesias Fernández, Manuel Vidal Encina, Movimientos y 
Transportes del Bierzo, S.L., se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación y emplazamiento en Ponferrada a 16 de julio 
de 1999.-El/La Secretario/a (ilegible).
7558 5.000 ptas.
* * *
Número de identificación único: 24115 1 0100309/2000.
Procedimiento: Cognición 27 /1998.
Sobre cognición.
De don Félix Santalla Vega.
Procuradora doña Isabel Macías Amigo.
Contra entidad Hermanos Prieto, S.A..
Procurador/a señor/a.
Edicto
En los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolución:
“Sentencia número 221/98. En Ponferrada a diez de julio de mil 
novecientos noventa y ocho.
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Vistos por doña María Serantes Gómez, Juez de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada, los presentes autos de juicio de cogni­
ción número 27/98, seguidos entre partes, de una como demandante 
don Félix Santalla Vega, representada por la Procuradora señora 
Maclas Amigo, y como demandada la entidad “Hermanos Prieto, 
S.A.”
Fallo: Que estimando la demanda formulada por la Procuradora 
señora Macías Amigo, en la representación que ostenta de don Félix 
Santalla Vega, debo condenar y condeno al demandado a que pague 
a la actora la cantidad de 466.935 pesetas, como principal reclamado 
más los intereses legales de esa cantidad desde la interposición de 
la demanda hasta la sentencia.
A esta suma le son de aplicación los intereses del artículo 921 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, imponiéndole asimismo a la parte 
demandada el pago de las costas y gastos del procedimiento, así 
como los intereses del artículo 1.108 del C.C.
Dada la rebeldía del demandado, notifíquesele esta resolución 
en la forma prevista en el artículo 283 de la L. Enjuiciamiento Civil, 
salvo que la parte interese su notificación personal.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación y citación a la entidad Hermanos 
Prieto, S.A., se expide la presente en Ponferrada a 20 de septiembre 
de 1999.-El/La Secretario/a (ilegible).
8224 4.500 ptas.
* * *
Número de identificación único: 24115 1 0100169/1999.
Procedimiento: Cognición 461 /1998.
Sobre cognición.
De doña Aurita San Juan González, Manuel Velasco San Juan, 
María Jesús Velasco San Juan.
Procuradora: doña Josefa Julia Barrio Mato, doña Josefa Julia 
Barrio Mato, Josefa Julia Barrio Mato.
Contra don Antonio Alvarez Fernández.
Procurador/a señor/a.
Edicto
En los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolución: 
Sentencia número 241/99. En la ciudad de Ponferrada, a tres de 
septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Vistos por el limo, 
señor don Luis Carlos Tejedor Muñoz, Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número uno de esta ciudad y su 
partido judicial, el presente juicio declarativo de cognición número 
461/98, seguido en este Juzgado a instancia de doña Aurita San Juan 
González, don Manuel y doña María Jesús Velasco San Juan, de­
fendidos por la Letrada doña Rosa María Alvarez Rodríguez, frente 
a don Antonio Alvarez Fernández, en situación de rebeldía proce­
sal, sobre reclamación de la cantidad de 750.000 pesetas.
Fallo: Estimo la demanda formulada por doña Aurita San Juan 
González, don Manuel y doña María Jesús Velasco San Juan, repre­
sentados por la Procuradora señora Barrio Mato, frente a don Antonio 
Alvarez Fernández y, en su virtud, debo condenar y condeno a dicho 
demandado a a que pague a los actores la suma de setecientas cin­
cuenta mil pesetas (750.000) pesetas, más los intereses legales de 
dicha cantidad desde la fecha de interposición de esta demanda, así 
como al pago de las costas procesales causadas en esta instancia.
Y, para que sirva de notificación y citación al demandado re­
belde don Antonio Alvarez Fernández, se expide la presente en 




Número de identificación único: 24115 1 0100198 /2000.
Procedimiento: Expediente de dominio. Reanudación del tracto 
336/1999.
Sobre expediente de dominio. Reanudación del tracto.
De doña Teresa García Yebra, Irasema Yebra Carro, Begoña 
García Yebra, Miguel García Yebra, Santiago García Yebra, María 
Jesús García Yebra.
Procuradora: doña Rosa Ana Geijo Lago, doña Rosa Ana Geijo 
Lago, doña Rosa Ana Geijo Lago, doña Rosa Ana Geijo Lago, doña 





En este Juzgado se sigue expediente de dominio registrado con el 
número 336/99, a instancia de María Teresa García Yebra, Irasema Yebra, 
Carro, don Miguel Santiago, María Jesús y Begoña García Yebra, 
con audiencia del Ministerio Fiscal sobre reanudación del tracto su­
cesivo en relación con la finca siguiente: “Rústica: Viña en término 
de Cacabelos, al sitio de Carqueijedo de cincuenta áreas y sesenta y 
seis centiáreas. Linda: al Este, herederos de Francisco González, 
Joaquín Vázquez y otros; Oeste, Victoriano Quiroga, Camino y Mario 
Cambarros; Sur, Mario Cambarros, y Norte, viuda de Ricardo García 
y Valeriano Quiroga” al paraje denominado Aldara del municipio 
de Cacabelos polígono 3, parcela 658. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Villafranca del Bierzo, finca número 4.071, al folio 
224, libro 54 de Cacabelos, tomo 865. Inscrita a nombre de doña 
María Isabel Marote Díaz.
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución 
del literal siguiente:
Propuesta de providencia del Secretario Judicial: Don Oscar 
Muñiz Fernández.
En Ponferrada a dos de octubre de mil novecientos noventa y 
nueve.
Recibido el presente escrito, documentos que se acompañan, 
poder y copia de la Procuradora doña Rosa Ana Geijo Lago, se admite 
a trámite, incoándose el expediente de dominio para la reanudación 
del tracto sucesivo que se insta, en el que se tendrá por parte en nom­
bre y representación de Teresa García Yebra, Irasema Yebra Carro, 
Begoña García Yebra, Miguel García Yebra, Santiago García Yebra, 
María Jesús García Yebra, entendiéndose con él las sucesivas noti­
ficaciones y diligencias en virtud del poder presentado que, previo 
testimonio en autos, se le devolverá. Dése traslado del escrito pre­
sentado al Ministerio Fiscal entregándole las copias del escrito y do­
cumentos, y cítese a Isabel Marote Díaz, fallecida por tanto cítese a 
sus herederos doña Josefa y don Jesús Marote Díaz como titular re- 
gistral cuyo domicilio resulta desconocido, a Manuel García Valle 
(fallecido) como persona a cuyo nombre están catastrados dado que 
tanto el titular registra! como la persona a cuyo nombre están catas­
trados han fallecido y se desconoce el domicilio de los herederos del 
titular registra! cíteseles por edictos, a fin de que dentro del término 
de diez días puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su 
derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio se desconoce por 
medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado 
de Paz de Cacabelos, de este Juzgado y se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera peijudicar 
la inscripción solicitada por medio de edictos que se fijarán en los 
tablones de anuncios del Ayuntamiento y del Juzgado y se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia de León para que dentro del 
término de diez días puedan comparecer en el expediente a los efec­
tos expresados.
Líbrense los edictos y despachos para cumplimiento de lo acor­
dado.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de 
tres días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.
Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme: El/la Magistrado Juez.-El/La Secretario.
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Y como consecuencia del ignorado paradero de los herederos 
de doña Isabel Marote Díaz (Josefa y Jesús Marote Díaz) y aquellos 
a quien pudiera perjudicar la inscripción, se extiende la presente para 
que sirva de cédula de citación.
Ponferrada a 2 de octubre de 1999.—El/1 a Secretario (ilegible).
8451 8.125 ptas.
* * *
Número de identificación único: 24115 1 0101222/1998.
Procedimiento: Cognición 290/1997.
Sobre cognición.
De Banco Mapfre, S.A.
Procuradora: doña Raquel Águeda García González.
Contra don Alfredo Fernández Álvarez.
Procurador/a señor/a.
Edicto
En los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolución: 
Sentencia número 191/99. Procedimiento. Cognición 290/97.
En Ponferrada a veintiuno de junio de mil novecientos noventa y 
nueve. La señora doña Nuria Goyanes Gavelas, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número uno de Ponferrada y su partido, habiendo 
visto los presentes autos de cognición 290/97, seguidos ante este 
Juzgado, entre partes, de una como demandante Banco Mapfre, S.A., 
con Procuradora doña Raquel Águeda García González, y de otra 
como demandado don Alfredo Fernández Álvarez, sobre cognición, 
y...
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Banco Mapfre, 
S.A., representado por la Procuradora señora García González, con­
tra don Alfredo Fernández Álvarez, debo condenar y condeno al de­
mandado a que abone al demandante la cantidad de 98.369 pesetas, 
más los intereses contractuales y ello con imposición al demandado 
de las costas causadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma ha­
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco días. Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y, para que sirva de notificación y citación al demandado re­
belde don Alfredo Fernández Álvarez, y su publicación en el tablón 
de anuncios del Juzgado y Boletín Oficial de la Provincia, ex­
pido y firmo la presente en Ponferrada a 27 de septiembre de 1999-La 
Secretaria (ilegible). <
8503 4.375 ptas.
NÚMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de menor 
cuantía 295/95, en el cual ha recaído sentencia, cuyo encabezamiento 
y fallo son como sigue:
Sentencia número 235/99. En nombre del Rey. En la ciudad de 
Ponferrada a ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
Siendo don Luis Alberto Gómez García, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número tres de Ponferrada y habiendo visto los prece­
dentes autos de juicio de menor cuantía 295/95, seguidos en este 
Juzgado a instancia de Entidad Minas de Valdefrei, S.A., representado 
por la Procuradora señora García González, contra la entidad Carbones 
San Antonio, S.L., sobre retirada de materiales e indemnización.
Fallo: Que estimando parcialmente la demanda presentada por 
la Procuradora señora García González, en nombre y representación 
de la entidad Minas de Valdefrei, S.A., contra la también mercantil 
Carbones San Antonio, S.A., debo condenar y condeno a la deman­
dada a abonar a la actora la cantidad de veintinueve millones cua­
trocientas setenta y seis mil trescientas noventa y seis pesetas 
(29.476.396 pesetas), y a que reintegre a aquella en los materiales 
descritos en el hecho tercero de la demanda, sitos en el Pozo Marcelina 
del coto Minero Victorinas, o permita el acceso para que sea la ac­
tora quien lo retire, todo ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 
921.4 de la L.E.C., y con expresa imposición a las costas del juicio.
Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apela­
ción para ante la lima. Audiencia Provincial de León, en ambos efec­
tos, en el término de cinco días.
Y para que conste y sirva de notificación a los demandados rebeldes 
y en ignorado paradero entidad Carbones San Antonio, S.L., ex­
tiendo la presente en Ponferrada a 31 de julio de 1999-Firma (ilegible).
8453 3.500 ptas.
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Número de identificación único: 24115 1 0500721 /1998.
Procedimiento: Menor cuantía 365/1998.
Sobre menor cuantía.
De doña Albertina Senra Blanco, Generosa López Senra.
Procuradora doña Raquel Águeda García González, Raquel 
Águeda García González.
Contra don Cesáreo Fernández Fernández.
Procuradora doña Antolina Hernández Martínez.
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos referenciados seguidos entre partes, de 
una, como demandante, doña Albertina Senra Blanco, doña Generosa 
López Senra, que actúan para sí y en beneficio de la comunidad de he­
rederos de don Amadeo López Díaz, representados por la Procuradora 
señora García González, de otra como demandados, don Cesáreo 
Fernández Fernández, representado por la Procuradora señora 
Hernández Martínez y contra doña Basilisa Vázquez López y los ig­
norados herederos del fallecido don Jesús Fernández Sobredo, sobre 
acción confesoria de servidumbre de paso, en cuyos autos se dictó 
sentencia número 195/99, en fecha 29 de junio de 1999, cuya parte dis­
positiva dice:
Fallo: Que estimando la demanda presentada por doña Albertina 
Senra Blanco y doña Generosa López Senra, en su propio nombre 
y derecho y en beneficio de la comunidad hereditaria de don Amadeo 
López Díaz, contra don Cesáreo Fernández Fernández, doña Basilisa 
Vázquez López y contra los desconocidos herederos del fallecido 
don Jesús Fernández Sobredo, debo declarar y declaro que todo el 
trozo o franja de terreno comprendido entre las propiedades de los 
aquí litigantes y que comunica la calle Palomar con la avenida del 
Bierzo de la localidad de Camponaraya, es de uso común y está des­
tinado al servicio de todos ellos, condenando a los demandados citados 
a que retiren las cancillas que impidan o limiten el acceso, o en otro 
caso que faciliten a los actores las llaves que permitan el acceso al 
mismo, todo ello con expresa condena en costas de las partes de­
mandadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra esta sentencia podrá interponerse en este Juzgado recurso 
de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a los demandados 
rebeldes doña Basilisa Vázquez López e ignorados herederos de 
Jesús Fernández Sobredo, expido y firmo el presente edicto en 
Ponferrada a 23 de septiembre de 1999-Firma (ilegible).
8454 5.000 ptas.
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